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REPORT OF THE REGENTS. 
To Hi Excellency, M. F. Ansel, Govern or . 
Sir : For particulars and statistical infom1ation relative to the 
State Hospital for 1the Insane the Board of Regent wish to refer 
you to the appended reports of the Superintendent and other officials 
of the H ospital. 
F r ourselves we wish to emphasize as briefly a possible two 
facts relative to 'the institution: 
First. The development of a colony in the country; and, second1 
The neces ity of more liberal appropriations .for the ever growing 
need of the Hospital. 
It i the opinion of our Board that continuing it policy of due 
economy and accepting the view of authorities of modern ho pital 
progress in eparating the various classe of defective and pecial 
disea es, the time has come when a definite policy should be deter-
mined upon. \ i\Tith this in view, we recommend : 
First. Th<11t step be taken looking toward retaining on the pres-
ent ite all white patients and e tablishing here reception ward for 
all cia ses legally committed to our care. 
Seco11d. The development el ewhere, preferably near Columbia, 
o f a colony for the several clas e of the colored insane. 
Third. The early er ection on our present holding in Columbia of 
separate pavilion for tuberculou wh ite patie111t , or the taking of 
uch other step a may eparate the tubercular from the non-tuber-
cular. 
'C'pon these three points our Board i unanimous. 
nut . as bearing upon the matter, and, if need be, empha izing the 
conclu ions we have r eached, we beg to quote letters from individual 
members of our State Doard of Health: 
Dr. Robert \\Tilson, Jr., of Charleston, the Chaim1an, says : 
"I understand that the pres ino- need of separating the tuberculous 
inmates of the State Jlo pita! fo r the Insane from the non-tubercu-
lou is ufficiently a1 parent to require no comment, bu t that some 
rloubt e.·ists as to the relative value of a colony upon the present 
propenty and a suburban colony. 
" In my pinion, the former alternative should be con idered only 
after all means have been exhausted to accomplish the latter. There 
is no question but that the suburban establishment i by far the mo t 
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desirable. If there is anything secure in our modern medicine, it i 
the enormous value assigned to pure air in the management of tuber-
culosis, and it is manifest that the air of the country is a long way 
sweeter and purer than the air of a city. It is my experience that 
my patients always improv'e when they withdraw from the more or 
less impure air of town or city, even if it be only to spend the nights 
Unque tionably, if you can obtain a suburban colony, you will get 
resulrts that ar e impossible in town however favo rable the location. 
"Another reason for the removal is that by doing so yo~1 would 
carry out of reach the dangerous in f.eotion focus which now exists, 
and which would sti ll exist with an establishment upon the Hospital 
ground , even though it be less dangerous. I sincerely hope that 
you will be able to secure a country home for these unfortunate 
charges." 
Dr. T. H. Hall, of Aiken, writes: 
"As a member of the State Board of Health, I have had occa ion 
to vi it and in pect this institution with Dr. Gambrel, of Abbeville, 
for the past two years, con equently, I an1 in a position to know 
something of the conditions existing there. Our committee r ecom-
mended and urged in our report the establishment of a farm colony 
for the treatment and care of tuberculous patients. This farm 
colony should be situated some eli tance from Hospital grounds-
·everal miles at lea t. This class of patients should be completely 
separaJted from the other -, which could not be done if colony was in 
pre ent groun Is. To e tablish a colony in Hospital grounds would, 
in my OJ inion, be a bad idea, for several reasons ; one of which is 
that it would not be permanent. In a few years other arrangements 
would have to be made and the colony removed . A colony several 
miles from the city, on ei th r the Southern or Sea]Joard Railroad, 
would be permanent. It i an accepted faot that tuberculous patients 
should be colonized, espe~ially in connection with in titutions. The 
outdo r life i_ necessary for their care and treatment, and placing 
them there we would be doing our duty toward them, besides, by so 
eparating them, preveTllt the rapid spread of this disease. 
· "In titutions in other State have or are adopting colony plan for 
the e case . Their farms aPe situat cl some mile from the ho. pi,tal, 
they ful ly realizing the nece sity for widely separating these cases. 
I do tru t your Board will adopt the colony plan, and have ame 
establi heel fou r or five miles from the city of Columbia ." 
imilar letters have been received \from other members of the 
Board of Health. 
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Such letters bring clearly before your Board the mo t important 
need of the in titution under your charge. 
The appropriati n asked for this year are, for 
upport . . . ..................................... $1 0,000 00 
Building and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 00 
Regent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 00 
Fire protecti n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
In urance, if . o much be nece ary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Furnishing for new building. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 00 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 00 
A king the co-operation of your Excellency in securing the e 
neces ary appr priations, we have the honor to be, 
Yery respectfully, 
W. J. GO DING, President, 
IREDELL J NE , Vice-Pre ident, 
]. PERRY GLEN r, 
W. W. R Y, l\1. D., 
J. H. TAYLOR, l\1. :M. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT. 
To the Board of Regents: 
Gentlemen: In laying before you my annual report for the year 
1908, I must again dwell upon the problem of segregation, as the 
most important one which you have to consider and present to the 
General Assembly. 
·with a daily population of 1,500 patients the need of epa rating 
some of the many classes now per force assembled together is more 
insi tent t han ever. Thi is a necessity which we have all recognized 
for many years . The difficulty seems to be in deciding with what 
class and how to begin. Shall we go on erecting separate buildings 
on land you now hold in Columbia, or do you advocate beginning 
elsewhere,-in the country, near Columbia, or in other tO\Vl1S? 
A'fter clue deliberation, I can make recommendations, but it is for 
you and rt:he General Assembly to say whether or not these recon1 -
mendations deserve serious attention. 
In a study of the history of the Hospital from ·watson's "Hand-
Book of South Carolina," I presented several conclu ions I had 
reached regarding the policy of ·t he Hospital. These were: 
First. That it has become the policy of the State to maintain in 
Columbia a large central colony for the insane of both races. 
Second. That tate care is a better system than was afforded by 
the old method of county support. 
Third. That the separate or cottage plan of building of wards is 
better suited in our climate to the needs of the insane than are large 
conglomerate buildings. 
Fourth. That the separation from the insane (properly speaking) , 
of such classes as inebriate , idiot , epileptics, etc., who are now 
as ociated with tthem, would prove advantageous to all. 
Fifth. That the improvement of the county alms-house by having 
hospital wards, etc., would relieve this in titution from receiving so 
many helpless dotards. 
Sixth. That the e tabli hment of a farm colony for the chronic 
insane, a school for the feeble-minded and a hospital for inebriate. , 
should form part of the future policy of the tate. 
S e·venth. That the erection of eparate wards for the violel1lt in sane 
is desirable. 
Eighth. That the e tabli hment of a farm colony for the chronic 
in ane i an important problem for future con ideration. 
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N i11tlz. That the mean of eparating 1the tuberculou from the non-
tuberculous i at the pre ent time a que tion of vital importance. 
It has never been the policy of thi State to be precipitate in deal-
ing wit h her defective . Thi Ho pita! i the re ult of very slow 
growth. For one rea on or another, but u ually for economy's sake, 
no steps have been taken looking toward s the placing el ewhere of 
any clas of lefectives once admitted to thi s Hospital. Beside the 
insane, epileptic and the feeble-minded have been admitted since 
1 2 ; the colored in san ince J 8+8, and later rt: he criminal in sane 
and inebriate. Mo t attention has been given to the separation of 
the colored insane from the whites. Your Board has decided that 
the two races hould be maintained in tHe same in stitution, but not 
till thi s year have the two r ace been ab olutely isolated in separate 
buildings, the final step being in the removal of a ward of white 
women from the Old Buildino- Ia t 11ay. ince 1 94 the problem of 
the eparati n of the tuberculous from the non-tuberculous has been 
before you, but we have nev r provided means of even separating 
the two clas es on different ward . hack wa added to the Ea t 
Pavilion for il:uberculous patient , but other sick patient have been 
associated with them. 
Three years ago the General As embly wa on rt:he point of pur-
chasing property in the upper part of the State where inebriates and 
epileptic. could be eparat ed and provided for according to their 
. everal n eels. This plan. too, failed, largely on the ground of 
economy. 
th r State are providing separately for these different classes of 
unfor tunates, and with all the evidence before us we are till lagging 
behind. nee this wa not o. :;\ext to V irginia uth Carolina 
was the fir st State to provide an a ylum for her in ane. To her 
cr dit thi humane act dat·e from ] 21, and the building then pro-
vided stand s today as the oldest existing monument in the U nited 
ta tes provided by a State for her in sane. It was a glor ion begin-
ning, but in 1 33 Dr. Trezevant wrote: 
"That I am anxiou ab ut ou r a ylum I do not deny. I have been 
connected \rith it from the time the fir st patient ent r d its wall up 
to the pre ent momen t. I wa with it when it was viewed with 
pride, and I th LWht that ur little twte wa far in advance of our 
ister though I then aw much that wa fautly in it c n truction. 
In 1 35 I became aware that we were falling behind. In 1 40 we 
were di tance I, and it wa painful in '-15 and '50 to ee how inferior 
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were our accommodation , when compared with those· of other 
institutions." 
This wa written at the time of the controversy about moving to 
the country. 
nfortunately, a we now see it, that controver y ended with the 
deci ion to remain within the ci1ty,-a pol icy wisely avoided by neigh-
boring State . Con equently, the Hospital has been developed by a 
low proce of building and by the purchase of adj ining real estate 
as it came upon th market. 
It is not necessary t trace minut•ely tbi evolution, as that has 
already been done in former report and in \Vat on' "Hand-Book.' 
The point is that r ecognizing that our population about d uble 
every fifteen years, would it not be wise, on many account , to con-
sider again the question of moving into the country a portion at least 
of our large number of patients? In the cour e of time we kno\\' 
that thi must be done. It is for you to secure the co-operation of 
the General Assembly and determine when this shall be done. 
TUBERCULO I . 
It is a matter of record that in t he annual r eport of 1 94 I wrote 
that. " sin recent year , tubercula is leads the list as the chief cau e 
of mortality among our patients, e pecially those of the colored race. 
Statistics show that one-seventh of all the deaths of the world are 
clue to this fatal eli ea e. In in titution . , such a large asylums, pris-
ons, etc., tubercula i i proportionately much more fatal, causinrr 
from 20 to 60 per cent. df the whole mortality. gain, in 1 95, it i 
tated that 'The fact i again brought ut that the disea e prevail 
mo t in the Old A ylum, and that daily life out of doors, with well 
ventilated itting room and dormitori is preventivt:., as i shown in 
the low fatal ity among white men. On the other hand, the mentality 
among negro men show that even •employment and life out of door 
by clay can not counterbalance the evil of overcrowding at night in 
unsanitary dwelling . The r apidity of the course of tubercula i in 
the colored race a compared with the white al o call for comment." 
Similar quotation might be made from later reports but t11e e are 
enough to tabli h the fact that attention has been emphatically 
called to the prevalence of tuberculosis here for many year . But 
such effont at it prevention a our mean allowed have been of little 
avail. 
As recent contributions to the ubject fr m other , I may be 
allowed to quote. 
From the Reports of the State Board of Health for 1 90'/ . I beg 
to quote : 
"The A ylum i well kept and in a good condition from a sanitary 
. tandpoint, but the place i very much overcrowded. They have 
room to accommodate about eleven hundred patients. but have there 
about eventeen hundred. Thi , nece itates even or eight having 
to sleep in one room in ome of the ward . which hould not be the 
ca, e in an institution. for this clas of patient is untidy at best. It 
al. o necessitate keeping patients in the ba ement rooms, which were 
never inten led for living apartments, for they are damp and poorly 
ventilated. To obviate this crowded cond ition, the Regent arc 
making an effort to purcha. e a farm near the city of Columbia, 
where the mildly in ane, epileptics and tubercular patients can be 
kept. \Ve heartily agr ee with this plan and hope the proper up-
pont will be given the \ sylum authorities at thi s caminO' session of 
the Legislature to carry out this plan. ndcr the pre ent conditions, 
the tubercular patient can not be separated from the non-infected. 
This condition should not exi t, for , because one i so unfortuna1te 
a to be insane is no rea on why he or she should be ubjected to 
tuberculosis, and that is the condition when you force one to occupy 
the same room or apartm ent with one having consumption. \Ve 
hope the necessary provisions will be made for these unfontunates as 
soon as po ible." 
This quotation is from the report of the Board of Health one 
year ago. In the report for thi year they cliscu the Institution in 
the e words: 
"During the past yea r we have visited 1the sylum several times, 
always finding it in an excel lent sanitary cond ition , con idering the 
class of patients they have to deal with. 
"The Asylum is still very much over-crowded. Thi fact wa 
brought to your attention in our last report, but as yet nothing has 
been done to reli eve it. They have room for one thou and patient , 
but are at present accommodating fifteen hundred. A many as 
eight have to occupy sleeping space that i only ufficient for four. 
This conge tion also nece sitate the u e of basement rooms which 
were never in tended for living apartments, as they are damp and 
poorly ventilated. 
" \ e find that no provi ion have been made for the isolation of 
tubercular patient , and they are allowed to Jeep and interminO']c 
with others not affected, 1thereby cau ing a continual preacl of thi 
disea e in thi In titution. This condition hould not exist, as we 
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well know that tuberculosis i a contagiou. el i ea e and ev ry precau-
tion shou ld be taken to prevent the spread of thi s disea e. Becan e 
one is so unfontunate a to be insane, there i no reason why either 
he or she hould be ubjected to tuberculo i , and that is the condi-
tion when you force one to occupy apartments with one having the 
eli ease. 
" \ Ve would heartily r ecommend that the Regents of this In stitution 
be provided with sufficient means to purchase land near the city of 
Columbia to e tablish a Farm Colony fo r the care of inebriates. 
epileptics, mildly insane, and for the treaJtment of the tubercular 
insane. This matter is of too much importance to be overlooked 
any longer. \ Ve can not too strongly in ist on some definite action 
being taken at the next se sion o the General embly." 
PELLAGR . 
A year ago a report was made by the med ical taff of this Hospital 
to the State Doard of Health calling attention to the possible pre · 
ence in outh Carolina of pellagra,-a disease common in Southern 
Europe, e pecially in Italy and Roumania . During the year we have 
had in thi Ho-pi tal ca. es of pellagra , white , colored, 
male , females . The Board of Health has learned rt:hat the 
clisea e exists practically th roughout .._outh Carolina. It is now 
recognized in the a ylums of North Carolina, Georgia, Florida. Mis-
.issippi, Alabama and in a Baptist Orphanage Asylum in Tennessee. 
It may, there£ re, be claimed that our ob ervations here have been a 
contribution to progress in medicine. 
The mortalirty from thi s disease is very high, and when the pati ent 
do not die, they are le ft damaged in mind and body. They are 
ata. ·: ic in' gait, emaciated in body, demented and mute. 
TRAI~I .G SCHOOL FOR NURSES. 
In 1892 a training ch ol fo r nurse wa establi shed 1n this H os-
pital. It ha been in continuou operation ince that time. The in-
telligence and skill of rthe members and graduates of the chool have 
in no mall degree contr ibuted to the welfa r,e and comfo rt of the 
patients e. p cially of the white women. 
Tn the appendix is printed the names of the female graduate of 
the Trainina chool from it inception to 190 -66 in all. 
I beg to thank the Governor and the members of your Board for 
leave of absence-the fir t in seventeen year -the past summer for 
a trip to E uror e, du ring which I took the opportunity to stud y 
• 
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pellagra as found in Italian institutions. \ Vhile . uch leave i unusual, 
I feel that it wa ju t ified by the result obtained-that i , the identi-
fication of pellagra in Europe and this country-and reported to your 
D ar I and t the med ical profe ion. 
Finally, I wi h to express my obl igati ns to your Doarcl for the 
plea ant r elati n that have existed b twe n us. 
J. W. BABCOCK. 
P hysician and uperintenclent. 
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T REASURER'S ANNUAL REPORT, 1908. 
DEBTOR . 
• To I gis lative appropria tion, deficit 1907 ...... .... .... . ... . .. . . . .. $ 
To Jegi~lative appmpriation, in urance ......... . ........ ........ . 
To legis lative app ropriation, increased water supply .... . ... .. . . .. . 
To legis lative appropriation, uui lding and repairs ..... .. . ...•.... . . 
To legislative appropr iation, ma intenance . . ................ . . . .. . 
To legblat ive appropria tion, regents ............................ . 
To receil·ed for pay patients .......... ........ ..... ... . ...... . .. . 
To r ceived from olher som·ce ..... . . . ..... . .................. .. . 
CREDIT. 
By deficit 1907 ........... . .......................... $ ,769 07 
By expen e accounts, J an uary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4.13 74 
By expense ac ount , February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,150 85 
Br expense accounts, )la rch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,'119 28 
By expense account , April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7cl0 99 
By expense uecount , May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,050 58 
By expense accounts, June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74·9 913 
By expense account, July . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 17,999 41 
By expense account , August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,879 83 
By expense accounts, September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5~3 26 
By expe nse account , October . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 13,752 45 
By expense aceounts, ~ovemher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,573 90 
By expense accounts, December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,307 52 
By deficit, December 31, 1908 ...................... . 
,177 00 
6,935 39 
450 00 
20,000 00 
17,000 00 
1,200 00 
4, 00 55 
2,-51 63 
1,432 23 
.'215,2<16 0 $215,246 so 
GE~ER L TATE 1E TT. 
Total expense accounts, 190 ................................. . . 915,2't6 0 
Paid deficit, 1907 ...................... .. .......... $ ,769 07 
Paid fire in urance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,935 39 
Paid expen es, regent . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 1,299 40 
Paid expense, building and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,704 90 
Paid bank , interest on overdrafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 53 
P aid rebate and per onal account , pay patients. . . . . 110 00 
Paid note and interest on land purcha eel . . . . . . . . . . 9,150 00 
Paid gasoline engine for farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 00 
Paid mule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 00 
Paid impro,·ement ; water supply ....... . , . . . . . . . . . . 450 00 
Paid main tenance, proper .... ............... .. .. ... . 
$915,24.6 80 
EXPENDIT RES AND APPROPRIATION . 
Deficit, 1907 .................................... . ................ $ 8,769 07 
Appropriation fol" leflcit . . . .... . .. . ......... . ...... , .. . ...•...... 
DiffeL"ence paid out of maintenance fund . .....•. ...... . ........ 
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Expended for building and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,70ot 9 • 
Appropr·iated for building and repajrs .......... 0 ••• 0 •••••••• 0 ••••• 20,000 00 
Difference paid from maintenance fund .... 0 ••••• 0 ••••• • ••••••• '15,70-1 90 
Expended r· gents' pe r diem and mileage ............ ...... ...... .. $ 1,-29 40 
Appropriated for regents ........ 0 ......... ... 0....... . .......... 1,-00 00 
Difference paid from maintenance fund . . .............. .... ... . 
PER C \ PITA COST OF ?. I AI~TENAKCE. 
Total majntenance proper .. ... .......... . .. . . .... . ..... ........ .. 15 ,6 3 51 
::\Jonthly a\'erage of 1,-l a patient treated at hospital: 
A1·emge per capita maint nance for year ........................... 109 89 
1•erage per capita maintenance for month.............. . . . . . . . . . . . !l 16 
A1•erage per capita maintenance for day ............. ...... . ... ,... 30 
1,370 patients last year: 
nnual per cap ita ................................................ 11-1, 37 
Da ily per capita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . 31% 
Fil\ANCIAL SUI\ Il\JARY: APPROPHTATTO ·s AJ\D ANI\ L PEH 
CAPITA; EXPENSE FOR 1\l.AINTENAXC I:O: FROM 1889 TO 1909 . 
18 9-J 90 00 
1890-l 91 .. 
1891-J 9:3 0 0 
1 9::?-1893 . 0 
1893-1 91. 0 0 
1 94-189.5 0 0 
18fl5-1896* 0 
1897t 0 0 
1 9, 
1 99 
1900 
1901 
190::? 
1903 
190ob 
1905 
1906 
1907 
190 
Y EAH. 
.. \ 
0 ·I 
0 0 
.. , 
I 
<:) 
~ 
; 
" 1l
·a 
;:;; 
I .... 
·~ 0 
p, "0 
~ "' ...., p, <J § ~ p, 
< ~ 0 
.0 
..... 
" 
0 
"' :;::; '1j 
"' "' p., ...., ... <J 
"' "' 
..<: ;:g 0 u 
~ 
() 
:: 
0 
C/J 
.... .s 
"' 
·o.. p., 
"' ~ u
"' ~ 
" < 
15::? 7, 
133 42 
132 11 
132 60 
1:33 A 
1164 
107 0 
ll- 31 
102 52 
102 4 ~ 
10:3 4.-~ 
103 00 
101 3!2 
105 06 
10!2 39 
103 O·L 
106 9 
114 37 
109 9 
*1 95-1896 D ix cottage was erected. t 1, 97 Parker building was erected. 
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DISB UR E ME NT , J A N UARY, 190 . 
Voucher 
Ko. J. To Singer Sew ing l\J ach ine Co., repa ir .... . .......... .. ... $ 
2. To Bryan E. iVIiot , dru gs . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . ... . .. . 
3. To Wi ngfi eld D r ug S tore; dru gs ............. .. ..... .. • .. 
4. To P. Blacks ton ons & Co., med ical book . .. . .. ... .. . . ... . 
5. T he Johns H opk ins P ress, medi cal magazine . ... . . . .. . ..... . 
6. 'l o S tewa rt-Suydam H ardwa re Co., h<udware .... . . . . . . . . . . 
7. To \ V. l\I. Perry Elec. o., electr ic upplies ..... . ... . ..... . 
8. To D avis & Company, lea ther ft nding ........ . . .. .. . . . . . . . 
9. To \ ·\re tern U nion T eleg •·aph Co., t eleg rams ... . ..... . .. . . . 
10. To J . :\1. V anMetre, housefu rnishings ......... . .. . ..... . . . 
11. T he State B ank, intere t on overdraft. .... . . . .. .. . ....... . . 
12. To ra il road fares fo r patien t ..... .. ..... . . . . ... .... . . . .. . 
13. To J ames P yles & Son , oap powders .... . ............... . 
14. To Kemp & Burpee l\I fg. Co., repai r to fa rm machin ery .. . 
15. To F ry B rothers & ompany, lau nd ry soap .. .. . . .... . .... . 
16. To T he F leishman n Co., yeast ............ . .. . ..........•. 
17. To The iV[a rj enhoff Company, cmckers .... . .. . .. .. ... .. .. . . 
18. To Southern Bell T elephon & Telegmph Co., t elephone ... . 
19. To Standard Oil Co., kerosine ... . ...... . ... . ............ . 
20. To Atlantic Coast L ine R y. Co., f reights ... . ..... .. .. . . . .. . 
21. To \ V. B. Lowrance, wood . ............. .. .. . .. . .... . .... . 
92. To D . Q. Towles, cabbage plants ........... . ..... . .. . ... . 
~3. 'Io Lee A . Lorick & Brother, hardware ...... . ... . . . . .. . . . . 
9-t . To l\1 rs. R. E. Davi , wood ... . ....... . ...... .. .. . . . . . ... . 
25. To Young & Caldwell, produce ........... . ..... . ... . .. . . . 
:26. To Armou r Packing Company, meats ... ... ...... . .. ..... . 
97. To 'l'roy Laundry Machi nery Co., repa irs . . .. .. . .. .. . . : . . . . 
9 . To T. B. A ughtry & o., flou r ...... . . . ............... .. .. . 
99. To R. L. Gladden, bull . ................... . . .. ... . . .... . . 
30. To T he Harker P ottery Co., cmckery ..... .. ... . . · . .. . .. . . 
31. To W. S. Stewar t, hardware ........... .. .. . .... . . . ..... . . 
39. To L. L ielieur, wood ............. . .. . ... . ............... . 
33. To Magnus Hess berg, leather goods . ... . . . .....•. . ........ 
31. To eaboard Air Line Ry. Co., f reights ......... . . . . . ..... . 
35. To George H. Huggins, postage tamp> . ......... . ....... . 
36. To C. C. Pearce & Co., produce ........ . ......... . ....... . 
37. To The R. L. Bryan Co., printing and &tationery . ......... . 
3 . r. H. Driggers, lumber .................. . . . . . . .. ...... . . 
39. To on olidated Cotton Duck Co., cluck remnants . ... . .... . 
10. To Allan Leather Co., leathe1· findings ........ . ... . .... .. . 
-1·1. 'l'o Vandy Myers, vehicle repairs . . ..... . .......... . ...... . 
4~. To G. D. White, poultry and eggs ... ........ . .. . .... . ... . 
43. To Pa lmetto Ice Co., ice ...... ... .......... ... ......... .. . 
4->. To L. J acobs, poultry and eggs ... . .................... . . . 
-~:i. To Coltunbia Supply Co., fitting ........... . .. . ... . .. . .... . 
46. To Peter Henderson & Co., garden eed ........ . ... . ..... . . 
·1·7. To olumbia Lumber & Mfg. o., lumber . .......... . . . ... . 
Amount. 
J 00 
1 7.5 
g 50 
4. 50 
5 00 
5 50 
6 50 
7 85 
8 53 
8 60 
JO ~·~ 
10 9·t 
19 47 
19 75 
17 25 
90 
go 3~ 
20 55 
~0 93 
21 31 
21 GO 
2Q 50 
99 75 
~3 40 
~5 00 
95 50 
96 00 
26 75 
98 00 
g 18 
29 50 
33 :25 
35 8 1 
36 14< 
40 00 
40 00 
40 05 
43 49 
4- 4·0 
4·8 98 
57 ~10 
61 76 
63 50 
68 07 
70 90 
71 46 
7~ 00 
13 
Vouche: 
4 . To Cudahy P acking Co., South Omaha, soap powders . . ... . . 
'1·9. T o Richla nd Count~- Dispen ary, liquor and a lcohol. ...... . 
50. T o Freder·ick Germany, ep:g and potatoes ... . . . .......... . 
.5 1. To P eter hoe Co., ~ hoe~ ................. . . ............. . 
5:2. T o Griswold ville ~1fg. Co., gauze ............... . . . . . .. . . . 
53. To l\JcCormick & Pletc her, f unera l expenses . ........ . .... . 
5<k To George A. Shield s, fo undry work ........... . ......... . 
55. To Souther·n Railway Co., freiahts . . ... . .. ..... . ......... . 
5G. T o Alexander loa n, Jr., & Co., rubh r shee t .......... . .. . 
57. To outhern Cotton Oil Co. , C. S. meal . ....... . . . ...•..... 
58. To Richard D et·i ne, grocerie> . .......... ...... ... .... ... . 
59. To Cu dahy P ack ing Co., meat ........ ............ .. .. .. . 
60. To H. \\' . Abbott, poultry a nd egg ........... . ..... .. .. . . 
tH. To ~Iinor expen es ................... . ......... .... .... . 
6£1. To X ationa l P ack ing o., meat ....... . ......... . ........ . 
63. T o L orick & L owrance, hardware ....................... . 
(i.J .. To Ernes t :'11. DuPre, produce ...... . ............. . ...... . 
6.5. To John Fitzmaurice, dry goods ......•. . ..... . ............ 
66. To Carolina Hice Co., ri ce .... . . . . .. . ...... . .. .... .. . . .. . . 
67. To Southern tates Supp ly Co., pipes a nd fittings ......... . 
6 . To Schwartzchilcl & Sultzber·ger, meats .. . .. . . ....... . .... . 
69. To C. 0. Brown & Brother, paints and oi ls . .............. . 
70. To The lllu rr·a~· Drug Company, cl w gs .. .. .. ..... .... . .. . . 
71. To Alex l': . :King, rice, molasses ..... . ................... . 
1-. To Swift & 'ompany, butter ine ............ .. .. ... .. .. • . . 
73. T o Globe Dry Good~ Co., dry goods . . . ............. . .... . 
74. To D. . Bunch, installing heating p lant, P a ri er Bldg .. ... . 
75. T o D . \\' . Roof Lumber o., lumber ...... ..... ..... .. ... . 
76. T o Otto 'l'iecleman & on<;, grocerie . . ....... . ..... . ...... . 
77. T o far·m labor ............. . . .. . . . .. . .... . .............. . 
78. T o W. S. P ope, beef cnttle ........ . ........ ... .......... . 
79. T o L . \\'. Loomi , tinware ........ . . . ............ ." . . ..... . 
SO. To J. B . Fl"ichry & ompany, grocerie ... . .. . ............ . 
J . To olunrbia Grain & Provision Co., •rocerie ........•..... 
8:2. To G. , \ . Guignard, b r·i ck . . ................ . ............ . 
. 3. T o T aylor· ll1fg. Compa ny, C. S. meal. ................... . 
84·. To const nrC'tion labor . .......... .. ........ . ...... . .. . ... . 
85. 1 o Regent's per di rn and mileag-e ....................... . 
To Pu~· rol l ......................... .. .... . ............ . 
Amount. 
73 50 
l !}0 
Sl 50 
1 60 
6 4:2 
96 00 
100 4 
10:2 H 
103 50 
J O.J, Otl 
118 65 
119 00 
19•1, :IS 
155 16 
16:'2 66 
169 73 
171 55 
1 J. 91 
195 1a 
90.5 91 
9:20 39 
-36 33 
9-1·5 57 
966 o:: 
315 ou 
3.1.7 50 
350 00 
379 41 
3 1 78 
397 98 
400 7:2 
401 40 
65:2 ,:_3 
653 79 
73:2 :20 
150 00 
9-M 90 
19:2 90 
3,699 87 
Total ....................... . .............•.......... $15,413 7.t 
lX RAX E, FEBH. UARY , 1908. 
No. l. To G. 1\JtDnffie H ampton, ins urance . ......................• 
~ - To \\'alter ,\ . K eenan, in.,urancc . . ...................... . 
3. To John E. Black & o., insurance ..... ............... .•.. 
4-. To B. i\. Rawls. insuranre ... . .. . ....... . ... .. .... . ... . . . 
5. To ?IT arion Rich, insura nce ... . ........................... . 
6. To J. , V. Robin on, insurance ......... .. ........ . .... . .. . 
95 7.) 
95 ?5 
95 75 
95 7,j 
9,j 75 
191 50 
1G 
Voucher 
1. To Mi i\Iary G. J enkin , insurm1ce . . .. . . . .. . .. .......... . 
To John . Lott, insurance . . ...... . ........... . ..•..... . . 
9. To Cha rle L. Kelly, insm ancr ... . .. . .... . ...... . . ...... . . 
10. To J. l\1. Cantey, insurance .......... . . ............... . .. . 
11. To \V. C. Swaffield, in~ul'lmce ............................ . 
J ~ . To J ames A. CAthctnt, insurance . . ...... . . ... ........ . . . . 
13. To C. B. Simmons, insurance .... ... .. .... . ..... . ...... .. . 
14 . To T. 1'. Talley, in sura nce . . . ........ . .......... . . ....... . 
1J. 1 o E. \V. Seibels & Son, insurance .... .... . .. ........... .. 
l(i. To Geo rp;e L. Dia l & Co., insurance ............ .•.. ....... 
11. To Gaillrlrd & Withers, insurance . . .. .. . . .. . ............. . 
18. To J ohn H. BoJlin, insurance .............. .. ........... .. 
19. To Sinking Fund ommission, insurance . .............. . . . 
Amount. 
2 1 25 
:!81 l?5 
281 25 
281 25 
335 10 
335 10 
383 00 
383 00 
514· 50 
659 98 
761 16 
951 51 
696 79 
Totnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6,911 39 
DI BUH.SEM E.NTS, FEBRUARY, 1908. 
1 o. 1. To ·w. S. St ewar t, ha rdware . . .... . .. . . . . ... .. ... .. . . . . ... $ 1 30 
l?. To Bryan E . :Miot, dmgs . . . . ....... . .. . ... . . ..... ... . . . . . . 
3. To Higp:ins L eather Co., lea ther findin g . . . .. ... . ..... . .. . 
4. To 'caboard .\ jr Line H.,v. o., ft·c ights . . ..... . ... . . .. . . . 
J. To S. B. :\l cl\'las te•· coa l for ca niage .. . . ... . . . . . ........ . 
6. To S tewart-Suydam H ardware Co., hardware .... . ... . . ... . 
7. To D avis & Co., lea ther goods ...... .. .. ........ .. ...... .. 
8. To W . :\1. P errr E lec. Co., electric fittin gs .. . ... . ... . . . .. . 
9. To Al ienist and eurologist , Medical Magazine ........... . . 
10. To J. ~l. Thompson & Co., groceri e . . ..... . ... .. . . .. . .... . 
11. To J . \\'ilson Gibbes, office supplie . . ....... • ....... . ..... 
12. To T he F leischm ann Co., yeast. .... . . . ..... .. . . ... .. . . . . 
13. To J . M. Va n;\l etre, hou e furni shings . ..... .. .. . ..... .. . . 
l 'l . To ,T. L. i\limna ugh & Co., dry o-oods . .. . ... .. ...... .. . . .. . 
15. To S tanrl a r~l Oil Co., kemsine . . . .. ... . .. .. .. . . . . . .. , . ... . 
16. To T he R. L. Bryan Co., printing and sta tionery . . . . ..... . 
17. To A. \V. H a rmon, turnips .... .... . .. .... .... ..... . . ... .. 
18. To P eck-H ammond Co., hardwa re .. .. .. . .. . . . . .. . ~ ... .. .. . 
19. T0 ruilroarl f ares fo t· p a tients .... .. .. .. .. . .... .. ....... .. . 
80. To A . A . Guise, eggs . . . . .. . .... .. . . ..... . .. . .. . . . ... . ... . 
Bl. To 1\1. B. Byrd, cedar post .. . . . .. ... . . .. .. ... . . . . . ...... . 
8!.!. To K emp & Jlurpee Mfg. o., r ep airs farm machinery ..... . 
!.!3. To I.ewis I< elley, poultry and eggs . . .... .. .. .. . .... . ..... . 
2'1. To Smoak & Hair, cabbage p lant . ... .. . . .... . ... ... . . . . . 
g5, 'I 'o 'V e tern l nion Telegraph Co., telegran1s ........... .. . 
86. To Southern Sta tes Supply Co. fittings . ........ . . . ..... . . . 
!2 7. To S . L . Lorick oak lumber .. . . . . . . . . . .. .. . .... . .... . .. . . 
:..8. To D . A] pleton & Co., books ........... .. ............... . 
29. To C. C. Pe::tr~e & o., _produce ..... . . . ...... .. . . . . . . . . . . . 
30. 'lo i\rnrza Pel'l'y, beef cow . ....... .. . . ....... . .. ........ . 
31. To P almetto Ice Co., ice . ...... . ......... . .. .. . . ........ . . 
3!2. To Vv. B. Lowrance, wood .. .... . . ......... . ........ .. . . . 
1 70 
1 96 
8 01 
50 
8 85 
3 00 
4 85 
5 00 
1 50 
7 70 
8 40 
9 60 
10 00 
10 66 
11 3.5 
1:2 08 
Hl 10 
13 11 
13 80 
15 00 
11 20 
18 gg 
18 75 
18 96 
19 4-4 
19 80 
80 00 
20 0(1 
~O 15 
~1 25 
26 40 
Voucher 
33. To T. B. Aughb-y & Co., groceries ..................... . . . 
3-k To Troy Laundry o., tove ... .... . .. .. .. ......... ... .... . 
35. To D. B. Boney, beef cattle .............. . ............... . 
36. To F1·edcrick Germany, produc ........... . ............. . 
31. To D. S. Bunch, in tailing and wiring to telephone, etc .... . 
3 . To The l\Iarjenhoff Co., cracke1·s ......................... . 
39. To the Sanitas Co., disinfectant ......................... . 
40. To George H. Huggin , po tag stamp ......... .. ........ . 
41. To olonial Electric Co., electric lamps .... ........... . .. . 
'D . To Lisk 1\Ifg. o., tinware ......... . ......... . .. . ........ . 
43. To Erne t 1\1. DuPre, produce .......................... . . 
4-1. To l.e A . LOI"ick & Bro., hardware ...................... . 
15. To J. C eeger , shoes .............................. .... . 
46 To Atlantic Coast Line Ry. Co., freight .................. . 
4-1. To L. Jacobs, poultry and egg- .......................... . 
,l . To Young & Caldwell, produce .......................... . 
-19. To Jordan ~ifg. Co., towels ............... . .............. . 
50. To \V. L. Bennett, damaged dry goods ........ .... ....... . 
51. To N. Y., Columbia & Georgetown leamship o., freight. .. 
5C::. To H.\\'. Abbott, poult1·y and eggs ...................... . 
.i:~. To Southern Railway Co ... . . ........................... . 
M. To Atlanta Wood enware Co., pails and spittoons .......... . 
55. To John Fitzmaurice, dry good · .......................... . 
.iG. To r\ lex E. King, grocer ies . ...... ........ ........ .. ..... . 
51. To The State Company, printing ... . .................... . 
5S. To ?IJcCormick & Pletcher, funeral en·ices ...•... .....•.. . 
50. To ·ational P acki ng Co., meals ... ..... . ... . . ......... ... . 
60. To C. 0. Brown & B1·o., painl and oil. .. ... .... . ... ...... . 
Gl. To J acob Shinner & Son · rice .......................... .. 
Gil. To \V. H. Gaston, dispenser, liquor ....................... . 
63. To \Vesl Disinfecting Co., eli infcctant ....... . ........... . 
6J. To Cudahy Packing Co., meat · ........................... . 
6.3. To National Loan & Exchange Bank, interest m·erclraft .... . 
6(i. To C. B. Rous , dry goods ............................... . 
61. To Clinchfield Coal Corporation, coal. .................... . 
6S. To 'wift & ompany, butterine .. . ....................... . 
69. 'I o Southem otton Oil o., C. S. meal. ................ . 
70. To chwartzchild & Sultzberger, meat ...........•......... 
11. To Lorick & Lowrance, hardware ..... ... ........ .. , .... . 
7'!2. ,.ro l\1elchers & Cornpany, g1·oceries ...................... . 
13. To the Murray Drug Co., drugs ..... . .......... . ......... . 
14. To the Globe Dry Goods o., dry goods .................. . 
15. To Smith Bri coe hoe o., hoes ............. .... ..... . .. . 
76. To Armour Packing Co., meats ......... ....... ......... . 
71. To G. A. Guignarcl, brick . . .. ... ...... .. .... ..... . ...... . 
1 . To \ V . S. Pope, beef cattle ..... . ................... . .... . 
79. To minor expenses ......... .. . .......... . .........•...... 
80. To Taylor Mfg. Co., C. . meal. .......... .. ............. . 
Amount. 
5)7 60 
30 00 
30 00 
30 63 
3:2 55 
33 52 
3 Oil 
4·0 00 
40 00 
4·0 82 
43 4·5 
44 31 
41 25 
55l 96 
53 43 
55 00 
55 15 
59 63 
63 4.5 
63 72 
6-t 5 
64 GO 
66 11 
66 63 
15 00 
16 00 
76 49 
so 90 
84 50 
8 00 
89 00 
114, J 9 
L6 15 
169 OSl 
173 06 
180 00 
20 00 
5l10 56 
211 51 
225 90 
228 54 
240 9:2 
266 40 
285 60 
2 40 
89 55 
350 26 
315 00 
18 
Voucher 
l. To F. \V. \Vagene •· & Co., grocel'ie ....... . ........... .. . 
8~. To J. A. Faust, lumber and cro~ ties .... . .... . ........... . 
83. To Labor on farm .... . . .... ........................... . 
.t.. To. olumbia Grain and Provision Co., groceries .... . ..... . 
85. To labor on construction . ........... ..... ..... . ......... . 
6. To B. B. K irkland, flour . .................... . ........... . 
87. To Merchant & Evans, t in . .. . .......................... . 
8. To William H . T homas & o., d ry good ........... . ...... . 
89. To J. B . Friday & Co., grocer ic ...... . .................. . 
90. To Regent ' account ... . .... .. .. ........ . . ....... . .... . 
To pay roll ..... .. ......... . ...... . . .... ..... .. ........ . 
A moun t. 
465 35 
47.J, 47 
501 17 
569 ,j ~ 
963 89 
984 00 
1,050 97 
1,49::? 9 1 
1,9 0 0 b 
80 70 
3,697 3 b 
Total . . . ............................................ $18,939 46 
Insurance bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,911 39 
$35,150 5 
DISB RSEl\1EN'T , l\l ARCH, 1908. 
o. l. To J. Wilson Gibbe , office supplies . . .... . .... .. ....... .... $ I 60 
2. To Gibbes Machinery Co., castings ............ .. .. . ...... . 
3. To Rosehill Greenhouse, plants . . .......... . ...•... . .. . ... 
4. To W. l\J. P erry Electric Co., ftttings ..................... . 
5. To Kemp & Burpee l\1 fg. Co., repairs ......... .. .. . ...... . 
6. To D. F. Efll'Cl, turnips .. ... .................. . .... . .... . 
7. To G. D. White, poultry and eggs . .... . ... . .... . ........ . 
To \\'es tern Union Telegraph Co., telegrams ..... . ........ . 
9. To Stewa rt-Suydam Hardwa re Co., ha rdware ..... . ....... . 
10. To Globe Dry Goods Co., chy goods ................. . .... . 
11. To Davis & ompany. leather findings ... .. ....... .. .... .. . 
bl. To J. :M. V anl\Ieter, housefumi~hings ................. . .. . 
13. To the Flei hmann Co., ~·east ............ . .............. . 
14·. To The R. ] ,, Brynn o., printing and statione•·y .......... . 
15. To Commi sioncrs of inkin g Fund, en ate chair ......•... 
16. 'l'o tandarcl Oil Company, kem;ine . . .......... _ .. .... .. . 
17. To II. \V. , \ ckcrman, return Pre~s Canadr, e capecl ...... . . 
18. To the A. \V. Straub Co., mill repa irs ............ . .... . .. . 
19. To the ' tate Bank, interest on ove •·draft .. .. . ............. . 
20. To C. A. J ohn ·on, shoeing hor,el- ........................ .. 
!21. To Chen1p Contpany, germ destroyer ..................... . 
2:1. To ' orlh Stale Coffee Co., eoffee ................. . ... . .. . 
£!3. 'lo railroad fares for patients ..... . ....•... . ...........•.. 
- ·1. To J. C. l\loore & Sons, dry goods ........................ . 
'JJ . To J. \\'. Elliott, beef cow .............•.............. .. .. 
26. To J. S. :\fuller, a tto rney' fees ..... ........ .... ..... .... . 
!17'. T o \\'. S. Stewart, harclwm·e . ................ . ..... .. ... . 
To rown Laundry Supply o., wa hing ada ...... .. ..... , 
29. To Lewis Kelley, poultry a nd eggs ....... . .... . .......... . 
30. To T. B. Aughtry & Co., fnrm upplies ................... . 
31. To \Vest Di infecting o., eli infectant ................... . . 
3 80 
.5 95 
7 00 
7 '20 
7 so 
7 8S 
7 90 
00 
8 50 
0 
9 JO 
9 ;:?.) 
10 00 
10 87 
13 5 
H 76 
16 7'1 
17 00 
17 50 
19 H 
19 37 
10 ,~0 
21 30 
!1.5 00 
28 ,13 
!18 70 
31 37 
3;3 50 
40 00 
19 
Youcher 
39. T o Geol'ge TJ. H uggi n , postage tamps .... . ...•.......... 
33. To Columbia Supply Co., fitting . ........................ . 
3k To John H. Bollin, agent, tl'ea urer's bond ................ . 
33. To i\JcCormick & Pletch er, f unerals . ............. . .. ..... . 
36. To Atlantic Coast Line Hy. Co., freights ....• . ....... . .... . 
37. To C. 0. Brown & Bro., pa ints a nd oi ls . ............... . .. . 
38. To Palmetto l ee Co., icc ....... . ............ ....... ..... . 
39. To Lee A. Lorick & Bro., ha rdware ............ . ... . ..... . 
·W. To Clarke c· Company, tobacco .......... . ................ . 
4·1. To John Fitzmaurice, dry goods ........... ......... .. ... . 
·l ::l. T o Powell Supply Company, coal. ............. . .......... . 
43. To the J. P. Davies Company, laundry soap ..... .. ......•.. 
H. To t he Spool Cotton Co., thread . .......... ....... ....... . 
45. To State Dispensary om mission, coal . . ....... .... ....... . 
46. To L. Jacobs, poultry and eggs ............. . ............ . 
47. To \\'illiam H. Gaston, county dispen cr, liquor, alcohol. ... . 
·18. To H ammond-G!'egg Company, sheeting ..... . . . ......... . 
·1-9. To Swift & Company, buttel'inc . ..... . .. . ...... . ......... . 
50. To Ernesl I. DuPre produce ............... . ........... . 
51. To American R ad iator Company, repairs . ................ . 
5i!. To Lisk :\lanufacturing ompany tinware . .... . ... ....... . 
53. To Alex E. King, grocerie . ................... . ......... . 
5 k To F. "\\' . \\'agener & ompany, groccrie . . . . . .......... . 
.55. To H. W . ;\ bhott, poultry a nd eggs .. . . ............... ... . 
56. To S aboard Air Line Ry. Co., freights .............. . .... . 
37. To Armour Packjng Company, meat . . ......... . ........ . . . 
:; . To J. A. Faust, lumber .................................. . 
59 . To the ::\1urray Drug ompany, drugs ............ . ....... . 
6C. To Otto Tiedeman & Sons, gmcerics . . ................... . 
61. To J. B. Fl'iday & Company, grocer ie ................... . 
69. To Lol'ick & Lowrance, ha1·dwarc . ............ ........... . 
63. To National Packing Company, meat. . ................... . 
6k To minor expense ..................................... . 
65. To John ilvcy & Company, dry i!OOd, .. ·; ................ . 
66. To , out hem Railway Company, f1·eight ................... . 
61. To the ' il·g inin-Carolina hem ical ompany, fertilizer .... . 
68. To 'reen,·ille Cotton l\lills Co., dry goods ............... .. . 
69. To farm labor ......................................... . . 
70. To G .. \. Guignard, hrick ..... . ......................... . 
71. To Columbia Grain & Provision ompany, groceries .. . ... . . 
7~. To Soulher·n Cotton Oil Cornpanr, C. ~o.'. r11 eal. ............. . 
73. ~"o construction Je1ho t· ........ . ....... . .... . ............. . 
r .J. cro .John eegers, payment anrl interest 011 loan ......... . 
1J. 'fo Regents' per clien1 and rr1iJeage ............... . ........ . 
76. To Andrew ook, mule ..... .. .. .. ............... .. ...••. 
71. To J . B. F1·idar, payment and interebt on Joan ............ . 
To pay roll ................................ . ........... . 
Amount. 
40 00 
4· 90 
50 00 
56 00 
56 6 
51 30 
60 15 
10 19 
11 48 
72 1 
15 60 
76 80 
79 94 
0 00 
644 
9 35 
89 68 
90 00 
9~ 40 
9 84 
106 20 
110 55 
nt 80 
117 77 
J29 26 
172 43 
1 2 65 
1 4 90 
207 51 
213 00 
2::26 69 
558 49 
301 3<1< 
351l 5 
362 611 
38-l· 60 
407 3 
4-H 31 
514 50 
593 6 
1:20 00 
1,050 87 
1,590 00 
68 70 
J30 00 
.360 00 
3,71'1> Ill 
Total ...... . ........................................ $15,419 2 
20 
DISBURSE;"~iEJ\TS, APRIL, 1908. 
Vouche: 
No. 1. To J. G. Speidel, brake for dumb wa iter ................. . 
3. To Mienecke & Co., hospital supplies ..... . .... .. .. . ... .. . . . 
4. To r ailroad f ares for patients ........... ... .. . .. . ........ . 
5. To P . Blacki ton Sons & Co., books . . , ..... . .... . . ........ . 
6. To J ournal of l\'ervous and Men tal Diseases .......... . .... . 
7. To .J. M. VanMeter, funerals, etc .. .. .. ...... ............. . 
8. To J. L. Mimnaugh & Co., dry goods .. . ........... . ...... . 
9. To the State Bank, interest on overdmft .... ... . ... ....... . 
10. To William Bam well, medical books . ........... . .... . . . . . 
11. 'l o The Fleishman n Co., yeast. ..... .. ... ..... ... .. ... .. .. . 
12. To J. David & Company, ·crap iron ...... . ... ... ... .. .... . 
13. To v\'. S. Stewart, hardware ..... . ............ . ....•...... 
H;. To \ \.'estern Union Telegraph Co., telegrams.: ..... .. ..... . 
15. To T. B. A ughtry & Co., g roceries ........................ . 
16. To Southern Cotton Oil Co., C. S. meal .............. . .... . 
17. To Standard Oil Co., kerosine ......... . ............ ...... . 
JS. To D. S. Bunch, repait·s to manure spreader . .. .. .... . . .•. • 
l 9. To The R. L. Brya n Co., printing and stationery .......... . 
20. To \V. A. Key, cow .. . ..................... . ............ . 
Bl. To W. F. Steiglitr., locks ................................ . 
9:2. To ' outhern Bell 'l'elephon & Telegraph Co., telephone . .. . 
!23. To Lewis Kelley, poultry and eggs . ........... .. ... ....... . 
21. To A. C. L. Railway Co., freights ...... . ... .. ..... . ..... . . 
25. To 1\larza. Perry, beef cow . . ... . .......... .. ..... . . . .. ... . 
~6. To l\f. L. Fox, pou ltry and eggs ............ ... ... .. ... . . . 
97. To D. F. Efird, sweet potatoes ............... . ... . ....... . 
9 . 'fo ~1r.s. J. C. B. Smith, p ine straw ................. . ..... . 
29. To A. Kelley, cow .. ... . .. . . . .......... . ...... . . ..... ... . 
30. 'l'o A !len Leather Co., leather ............... . . . .... . .... . . 
3l. To Singer Sewing Machin e Co., machine .. . . . ..... .. .... . . . 
3:2. To George H . Huggins, postage stamp ... ..... ... ... . .. . . . 
33. To the Columbia \Vater CommiS> ioners, iron beams . .. .... . . 
3 1. To Stewart-Suydam H ardware o., ha rdware . .. · ~· .... . .. . 
35. To Shand Builders &. Supply o., lum ber ................. . 
36. To Cha !'le Broadway Rouss, d ry goods . ............ .. ... . 
37. To Clinchfield Coal Corpont ti on, coal. .................... . 
3,. To Calumet Tea & offee Co., tea and extracts ... .. . . .. ... . 
39. To l\lcCormick & Pletcher, funf't'al ........ . ...... .... ... . 
40. T o South em States Supply Co., fittings . . .. . ...... •.. . .. .. . 
<~1. To L. J acob , poultry and eggs ................. . . . .... . .. . 
4·9. To Nationa l Loa n & Exchange B a nk, interest on overdraft.. 
4·3. T o l\luckenfuss Mfg. Co., brooms .......... . ............. . 
44·. To the Tiedeman Company, groceries . . . .............. . .. . 
4.5. To ·wingo, Elliott & Crump Shoe o., hoes .. ......... .... . 
46. To Erne t l\1. DuPre, prod nee ...... . .......... .. ....... . . . 
47. To Lorick & Lowrance, hardware . . ..... ............. . .. . . 
48. To County Dispensa ry, W. H. Gaston, liquor . . .... . ...... . 
Amount. 
g 00 
4 18 
4 55 
4 9f2 
5 00 
5 :JO 
5 38 
6 93 
7 60 
9 10 
9 _o 
10 90 
B B3 
12 35 
16 65 
17 08 
17 80 
17 !)5 
19 44 
21 00 
f21 00 
96 22 
g 86 
99 00 
33 99 
35 00 
36 00 
36 00 
37 go 
38 00 
4-0 00 
41 00 
42 3-1· 
<t3 BO 
43 61 
49 s~ 
54 67 
56 00 
.58 38 
66 99 
67 06 
70 95 
74 80 
76 0 
81 -1.0 
95 34 
96 40 
21 
Yo ueber 
4-9. To J. B. Fl'iday & Company, groceries ........ . ........ . . . 
50. To F. \ V. \ Vagener & Co., grocer·ies ..................... .. 
51. To Palmetto Ice Co., ice ........................... . ..... . 
S:J. To R. W. Abbott, poultry and egg ....................... . 
53. To Southern Ran way Company, freight .................. . 
5-t. To D ow \ \ ' ire & Iron \Vorks, wire cloth ................... . 
55 . To Columbia Supply Company, fittings .... .. ............ . . 
56. To George A. Shields, foundry work ...................... . 
51. To Greenvill Cotton Mills, dry goods .. . .. . ..... . .... . ... . 
5 . To C. 0. Brown & Bt·o., paint and oil. ................... . 
59. To l\Ioot·e & Brown. lumber ........... . .....•............. 
llO. To J. A. Faust, lumber . . ............................... . 
GL To tlantic State oal & Coke o., coal. .............. . .. . 
(i:il . To Hammond Gregg Co., sheeting . ....................... . 
63. To "'(oung & Caldwell, produce .................. . .... . .. . 
6-1·. To Lee A. Lorick & Bro., har·dware .... . ...... . .... .. ... . . 
65. To minor expen es .. . ................................... . 
66. To G. A. Guignard, brick ........ . ....... . ............... . 
G1. To Swift & Company, butterine .. . ...................... . 
68. To Grcgory-Conder Mule Co., mule ....................... . 
69. To \ V. S. Pope, beef catt le .. . ....... . ..... . ..... . .. . ..... . 
10. To Tennes ee ilrill Co., bran ............................... . 
71. To Alex J~. King, bran ......................... . ........ . 
75l. To Seaboard Air Line Ry. o., freights ................... . 
73. :ro far·m work ...... . ................ . .................. . 
7~- . To National Packing Company, meat ............ . ........ . 
75. To Virginia-Carolina hemical Company, ferti lize1· ....... . 
76. To the Edwal'Cls :Manufacturing Company, ceiling .. . ..... . . 
7i. To Globe Dry Goods Co., dry goods .. . ........ . ...... .. .. . 
78. To the Murray Drug Co., drugs .. . ....................... . 
79. To Southern Cotton Oil Co., C. S. meal. .................•. 
SO. To Columbia Grain & Provision Co., groceries ............ . . 
81. To constnrction labor ..... . . . ........................... . 
8:;!. To Regents' account ...... . ............................. . 
To pay roll ........ . .... . ...... . .. . .................... . 
Amount . 
101 55 
JOB 38 
lOB 90 
108 14 
109 15 
110 00 
Hll 9 
195l 50 
139 5l3 
138 85 
155 55 
164 59 
166 76 
173 00 
179 70 
198 95l 
910 15 
910 70 
95l5 00 
235 00 
31 <to 
333 75 
371 70 
3H 91 
41.5 80 
498 77 
513 95 
.565 13 
5GB 89 
624 48 
690 00 
732 57 
1,250 95 
93 10 
3,739 11 
Total . . ... . ... . ........ . ..... . ................ .. .... $15,740 99 
D ISB RSEMENTS, MAY, 1908. 
No. L To \\' ingfteld's Drug Store, drugs ................ . ........ $ 1 00 
9. To J. f. VanMeter, housefurnishings. . ...... . . . . ... . . . . . . . 1 80 
3. To Gibbes Machinery Company, fittings........ . . . . . . . . . . . . 1 90 
·k To \ Valter D . Lever, shoes................................ 3 50 
5. To Dav id H e ton & Sons, drug labels.......... . ........... 3 50 
6. To Bryan E. Miot, drugs.. . ............. . .. . ...... . . . . . .. 3 55 
7'. To 'Wilse W . Ma rt in, leather goods........................ 4 16 
8. To the Peck H ammond Co., cement for furnace.. . . . . . . . . . . 6 00 
9. To J . A'. ummer, J r., hin gles.......................... 7 00 
10. To Standard Oil Company, oil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 02 
22 
Vou ·her 
11. To Southern S ta tes Supply Co., fittin gs ......... . .. . ... ... . 
19. To Charle B r·oadway R ou ·, d ry goods .... . ..... .... . . . . . . 
13. To The J'ohn \' an R a nge Co., f urnace repairs ...... .. .... . . 
H. To \\' esle rn U nion Tel graph Co., telegram .............. . 
15. To The R . L. B ryan Company, p rin ti n <>' and s ta tione1·y .. . .• 
16. To Gt·ove Gerr ick, cow . .......... .. ....... . . . . ... . ...... . 
11. To Lewis J clley, poult ry ... . ............ . ... . . .. . ....... . 
1 . To Seaboard A ir Line R y. Co. f reigh ts .... ..... ......... .. 
19. To J. A. i\Ior tili, wo r·k on ra ilroad p ur . ......... . .. . . .... . 
90. To Anderson fll a nu fac turin g o., roof-fixin g .. .... .. .... . . 
91. To ra ilr·oacl fa res fo r patients ............................ . 
;2~. rro '!'hom as l\·1 art indale ornpany, groceries . .... . . . 0 •••••• • 
93. To A . L . Smith , poult ry and eggs ..... . .. .. ... . . . ... . . .. . . 
94·. To Crown Lu undry upply Co., soap . . ....•......... . ..... 
9.5. To Globe Dry Goods o., d ry goods ...... . ...... . . . . . ... . . 
:26. To W . ·. Stewart, har lware ............................. . 
91. To Stewar-t-Suyda m Co., hardware ....... . ............ ... . 
98. To George J-I. H uggins, postage stamps ....... . .....••..... 
29. To l\1. L. K ina rd, clothing ........ .. .................... .. 
30. To rmom Packing Company, meat. ............ . .. . ..... . 
31. To Shand Bu ilder & Su1 p ly Co., lum ber . . . ... . ... . .... . . . 
39. To the Hackney Coal ompany, coa l .... . ............... . . . 
33. To ' . H. Drigg ro, lumber .. . .. . ........ . . . ......... . ... . 
3·L To Schwartzchilcl & Sulzberger, meat. . ... . . ..... .. ... . ... . 
35. To :L\fcCormick & P letcher, fun ral ............ . ... . ..... . 
36. To L . Jacobs, pou ltry a nd eggs ....... .. .... . .. . .... . . . .. . 
31. T o \\'. H. Ga ton, county d ispcn. er, liquo r ..... . .. . ...... . 
38. T o M. L . Fox, poul try a nd egg ............ . ............. . 
39. To Neal & Binford, tobacco ......................... . ... . 
40. To :F ry Brothers & Companr, C'hip oap ...... . . . . . . . . . ... . 
<11. To E. F. A. \\'eiter , groceries ........................... . 
4£1. To the Tied man Co., groceries . ................. . .. .. . .. . . 
43. To \\'ilmot D. Porcher, 1· ice ....................... . ...... . 
4 k To the Li k :\I fg. 'om puny, tinware .... . .......... . .. . . . .. . 
45. To J. L . .Molt I ron Works, hardwa r·e ........•............. 
46. To Pa lmetto Ice Com pan~·, ice ............. . ......... . . . . . 
·t1. To J . A : Faust, lumber ...................... . .. . ........ . 
-18. To John Fitzmaurice. dr·y good~ . .. . ......... . . . .. .. . .. .. . 
49. To George A. Shields, found ry work ............... · .. . ... . 
50. To Arthur· IT. Thornn ·, n rbber ·hcets, m i scro~cope . ... . .... . 
51. To wift & Company, butterinc ........................ .. . 
.'k.l. To minor ex pen e .. . ..............•........ .. ... . .... . . 
53. To lin ton ott on ;\I ill , ho e .............. . . ... .... . .... . 
5 k To L ee A L orick & Bro., hn r·d ware ...............•.•.. . .. 
55. T o F. '\\' . \\'agener & Company, grocer ies .... . . . .. .. ...... . 
56. To G . , \ . Guignard, brick .............. . ... . ........ . .... . 
51. T o C. 0 . B rown c' Bro., pa in t and oi l . . .... . ....... ...... •. 
58. T o tl an tic Coa t Line R y. o., freights .............. · .... . 
Amoun t. 
8 so 
11 0'2 
11 6~ 
15 H 
11 50 
18 30 
18 •h 
1 fl8 
90 11 
91 00 
~i! 40 
96 37 
-8 31 
99 1.5 
31 51 
31 15 
3 -5 
40 00 
41 00 
41 0 
46 90 
51 3G 
65 ;?.; 
1 06 
80 00 
81 13 
00 
10 
93 0 
96 fJ 
99 1.5 
103 53 
105 l5 
10 95 
] 1;3 75 
uo 4.5 
1;!3 .j, 
1:25 31 
19 g ~ 
199 i?S 
135 00 
H1 18 
1-15 00 
14.1 9 
169 0 
181 30 
199 15 
:1:!6 9 
23 
Youcher 
59. To Columbia Supply Company, fittings .. .. .. .. ....... . ... . 
60. To George D. ·witt Shoe Company, shoe .. ....... .. .. . . . . . 
61. To .Alex E. King, grocerie ........ ..... .. ..... ...•......• 
6:2. T o \\' . S. Pope, beef cow ... .. ........ . .......... ... .. . . . 
63. To Lorick & Lowrance, hardwa re .. ........... .. .. ..... . . . 
(i4 .. To the J\lunay D•·ug Company drugs .............•....... 
65. To J. B. Friday & ompany, grocel'ie ....... . ..... ....... • 
66. To Columbia Lumber Mfg. Company, lumber .. .' . .... .. .. . . 
67. To Bramhall Deane Cornpanr, stove repa ir .... . .......... . 
68. To Columbia G•·ain & Provision Company, grocerie ....... . 
69. To J . L. l\limnaugh & ompany, dry goods .... ....... . .... . 
70. To Moore & Brown, lumber ....... . ...................... . 
71. 'lo " ' illiam H . Thoma , cl•-y goods .. . ............. . .. . . . . . . 
7:2. To farm labo r .. . ............ . . . . . ..................... . 
73. To X at ional Packing Company, mea ts .............. . ..... . 
H. To H ammond Gregg Company, (h·y goods .... .. .. .• ..... 
15. To outhern Cotton Oil ompany, C. . meal. ..... . . .. ... . 
76. 'outhcm R ailway Company, freights ...... . ....... .... .. . . 
77. To con lruction labor ...................... . .... ...... . . . 
78. To \-\' illiam J ohnson & ompany, coal .. ... ......... ..... . . 
To pay ro ll .. .. . .... . .. ... ... . . ............ .. ...... .. .. . 
'l'o Regents' account ... . .. . ...... . .. .. . . ..... . ........ . . . 
Amount. 
!?34 ~6 
!?43 95 
245 93 
~60 59 
303 )4, 
33 00 
370 0<1 
3 5 6 
391 25 
429 12' 
~~52 85 
4·75 64 
4 7 41 
515 35 
661 80 
666 4·3 
690 00 
1,086 42 
1,7~6 01 
4,333 47 
3,793 2 
90 60 
'l'olnl .... . ... .. ... . ....... . . . ....... .. ......... . .... $2:.?,050 58 
DJSB RSE :\1ENTS, J JE, 190 . 
No. 1. 'l'o lh · Stale bank, inte•·e t on dntft ....... .. .... ... ...... .. 
!2. To Southern States Supp ly Company, fittings .. .. . ... ... . 
3. To ' heppard Supply ompany, Hltings ........... .. ...... . 
•I·. To railroad fares for patients .... ... . .......... .. ........ . 
5. 'l'o Jones Ca qJet Stor , hou efumishings ........... ... .... . 
6. To '"\'. lll. Perry U:lectl'ic Co., clectric·al supplies . . ......... . 
7. To The H.. L. Bryan Company, prinling a nd stationery ..... . 
S. To John E. Smith Sons' o., sp ice gr inders . ... . .......... . 
9. ToT. B. Aught ry & Co., fam1 implement; and groceries ... . 
10. To Wil se W . Martin, leather supplies .................... . 
ll. ToT. G. Knolts, poultry ................................ . 
1::?. To The Fleish1nann Co., yea'>t. ' ......•............. .. ..... 
13. To Standard Oil Company, oil ............... . .... . ...... . 
l ·k T o " ' este rn Union Tele raph ompany ................... . 
15. To National Loan & Exrhang Bank, inlerest. ............ . 
I 6. To A. L. mi th, chickens .... . ........ ..... ..... ... ...... . 
17. To Memphis :\'lo a ic Tile ompany, marble chips . .....•.... 
1, . To X. H. D rigger , lumber ... ... .. .... ................. .. 
19. To Roberts, Johnson & Rand Shoe o. , shoe . .. ........... . 
~0. To Lewi K elley poullry and eggs ............. . ......... . 
:?1. T o hand Builder & Supply Company, lumber ........... . 
J:?. To Simon umm r&, cow ....... .. .. . ... . . . . .............. . 
23. To Red C. Oil Mfg. Compuny, engine oil. . ..... .. ...... . . . 
1 34 
e oo 
2 00 
2 05 
2 4.0 
3 19 
3 90 
4 00 
5 30 
5 97 
6 15 
9 '~.j 
9 69 
13 72 
]5 25 
15 6 
16 50 
19 57 
~0 65 
24 1 
~~L 30 
~-~ St. 
~5 53 
24 
Voucher 
24·. To Luther enn, cow .. .. . .. . ......... . .................. . 
95. To Judy Johnson, cow ...... . . . ..........................• 
26. To J. A. Faust, lwnber ........ . .........................• 
i!.7. To A. R. Sightler, peaches ....... . ..................... . . . 
:28. To J. S. Jumper, fruit ................................. .. 
£9. To Lee A. Lorick & BI'O., hardware ............... . ... . . . . 
30. To George H. Huggins, postage stamps ....... . .......... . 
31. To J. A. Martin, section boss, repairing railroad pur ...... . 
3:J. To J. L. Mott Iron ·works, hardware ... . ......... . ....... . 
33. To Stcwart-Suydam Hardware Company, hardware ....... . 
3·1·. To E. A. Armstrong, rubber sheets .................... . .. . 
35. To larkc & Company, tobacco ........................ . .. . 
36. To Virginia-Carolina Chemical Co., fertilizer ...... . ....... . 
37. To · orth State Coffee Contpany, coffee ................... . 
38. To McCormick & Pletcher, funerals ...................... . 
39. To Gt·cenville ottoJt ::\Jilts, cloth ..... . ................... . 
-10. To \V. S. tewart, h:ndware .... . ........................ . 
41. To J ,ol'ick & Lowrance, hardware ..........•............... 
4·~· To Chal'les BI'Oadway H.ouss, dry goods ............. . . . .. . . 
-13. To Southern Hailway ompany, freight .................. . 
.!,t. To F. \\' . \Vagener & Company, grocerie ......... . ....... . 
t..;. To \V. II. Gaston, county dispenser, liquor ................ . 
<W. To Fry Brothers & Company, laundry supplies ..... . ...... . 
4.7. To E. F. A. Weiler, g t·occries ............... . ...........• 
48. To Southern Clothing .:\Hg. Company, men' clothing . . ..... . 
•19. To J\lexander Sloan, Jr., & ompany, rubber sheets ........ . 
50. To \\7 • J. Price, fruit. . . . . ..................... . ......... . 
51. To the Tiedeman Company, grocerie . . ... . ........... . ... . 
5-. 1,o J. I .~. l\1itnnaugh c.. -0., d1·y goods ........ . ........... . 
53. To the Peck-Hammond ompany, f urnace and fittings ..... . 
54. To L. Jacobs, poultry and eggs .......................... . 
55. To Dow \Vir & Iron \ Vorks ............ . ................ . 
56. To George A. Shields, foundry work ...................... . 
57. To G. A. Guignard, brick ....................... ~· .... . .. . 
58. To minor expense. . . ................ . ................... . 
59. To R. W . Abbott, poultry and eggs .... . ..... .. ....... . .. . 
60. To Hammond Gregg Company, dry goods ................. . 
61. To Murray Drug Company, drfigs ................... . .. . . . 
69. To A llantic oa t Line Ry. o., freights .................. . 
63. To Columbia Supply Companr, fittings ............ . .... . . . 
6·k To Swift c• ompany, butterine ..........................• 
65. To Palmetto Icc Company, ice ................ . .......... . 
66. To Cudahy Packing ompany, meat ........ . .... . ....... . 
67. To W. . Pope, beef cattle ... . .... . .... . ... ... ... . ....... . 
6 . To . 0. Brown & Bro. paint and oil ............. . .. . .. . 
69. To tlantic States Coal & oke Company, coal .......... . . . 
70. To cme )filling Company, bran ......................... . 
71. To Tcnncs ce 1illing mpany, bran ......... . ... . ....... . 
A moun t. 
f27 30 
27 30 
31 99 
32 17 
34 30 
36 09 
40 00 
4-0 2i. 
43 o:; 
'i3 65 
48 42 
53 B\J 
84 10 
51 50 
60 00 
60 00 
63 91 
70 39 
70 79 
79 30 
79 50 
78 40 
88 f25 
94 05 
99 96 
100 00 
105 -~3 
l-5 75 
145 46 
lOS -0 
179 30 
180 85 
1 f2 62 
197 'tO 
903 76 
£!10 16 
211 50 
'H7 28 
9f20 5 
223 31 
225 00 
926 15 
~31 49 
9i7 79 
978 79 
279 99 
345 00 
34 7.5 
25 
Voucher 
7'2. To \\'ingo-Elletl Sho, Company, shoe ................... . 
73. To Columbia Grain & Prods ion Company, groce1·ics ....... . 
74. To Globe Dry Goods Company, dtT goods ................. . 
75. To farm labor ... ........ .......... .. ....... . ..... .... .. . 
76. To Columbia Lumber & ::\Ifg. Company, lumber ........... . 
77. To National Packing Company, meals .................... . 
7. 'l'o Alex E. King, flour ................... . ............... . 
79. To con~truction account . . . . ... . .. . ................ . ..... . 
80. To J. B. Fl"iday & ompany, grocc r·ies .... ............... . 
81 . To Regenl5' per diem and mileage ........................• 
8.::!. To J. E. Young & Company, produce . .. .. ............ .. .. . 
T o pay roll ................................ . ........ ... . 
Amount. 
37 00 
4-18 03 
4 0 2G 
486 20 
636 ,10 
66:2 14 
690 Ut, 
1 67.5 00 
l,93't 60 
lOB 20 
1 00 
3,781 33 
Total .. .. ................. .... . . .......• ..... .. .... 17,749 !Jil 
DJSB URSEXI E TTS, J LY, 190 . 
No. l. T o the Late Bank, interest on overdraft. ................. . 
'2. To k R. Sigh tier, peach ............ . .................. . 
3. To D. ?IJ. a id well, produce ............................... . 
4. To the Xalional Loan & Exchange Bank, interest ...... ... . . 
5. To J . ::\1. \'an::\leter, furniture a nd funeral. ............... . 
6 . To E. T. H endrix, gingt>r ale ........... . ................ . 
7. To The Fleish1nann Co., yea l June ................ . ..... . 
B. To 1 he Flcishmann Co. yeast, J ulr .. .... . ............... . 
9. To George Forde; heef cow . .. . .. . ............ . .......... . 
10. To Wilse W. ::\lartin, leather goods . .. ................ . ... . 
11. To ::\1 ienecke & Companr, hospital SHpplie . ................ . 
P To l\"ational Loan & Exchange Bank, interest. .... . ....... . 
13. To "\\' eotem Union Telegraph Company, teil'grams .. . ...... . 
11-. To "\\'. L. Bennett, shoes .. ... ........................... .. 
1.5. To F. tricklancl, hauling flom ... ... .................. . 
16. To olumbio. Supply ornpany, fittings ................... . 
17. To Gambrell Lal\lotte, sun·eying land . . .. ................ . 
1 . To Lee A. L01·ick & Bro., hardware ........ ... ............ . 
19. To Thorn well ?1J c::\1a t r, culling oats ..... . . . ..... . ... .. .. . 
'20. To J. G. Spci lei, levator ............................... .. 
91. To JJarket· Pottery o., crockery ......................... . 
B~. 'ro i\'1'. H. DriA"ger , lurnbcr .. . ............... . ...... . .... . 
::23. To G. A. Guignarcl, brick ................................ . 
-4. To A. P. Jacobs, beef cow .............................. .. 
-5. To 'I'. E. l\JcCJu re, beef cow ...........•........ . .......... 
~6. To J. E . Young & Bro., produce ......................... . 
~1 . To The R. L. Bryan Company, printing a nd stationery ... . . 
~8. To .Tames Pyle & on, soap ............................. . 
29. To 'outhern Bell Telephone & Telegraph o., tel. &ervice .. . 
30. T tandard Oil o., kero, ine .. . ...... . .................. . 
31. To railroad fnrcs for patient ............................ . 
32. To hemo ompany, insect icide .......................... . 
33. To National hemical Company, wa bing ocla ............. . 
3 ,1::2 
6 00 
6 50 
7 90 
7 90 
8 25 
40 
9 10 
9 45 
10 36 
12 00 
12 so 
]3 59 
14 ·10 
14 70 
H1l 
15 00 
15 01 
16 00 
1a or 
17 5'3 
19 50 
19 60 
80 00 
20 00 
-0 2., 
llO 40 
:!0 ll 
21 00 
91 31 
91 35 
i!il 50 
ll3 10 
.. 
26 
Voucher 
3-L To Jackson Blocker, beef cow ....... . .......... . ...... . .. . 
35. To F. H . H ays, beef cow and cal f ......•........ ..... ....• 
36. To i\lrs. Lizzie Hughes, beef cow ... .. ....... ........... .. . 
37. To Lewis K elley, poullry and eggs ............ . . .... ..... . 
:~8. To Alex 1£ . . King, crackers ......... . .......... ...... . . . . . 
39. T o tewar·t- uydam H~udwa re Co., ha r·clwa 1·e . . ... ..... . .. . 
·10. To Ernest l\1. DuPre, produce ..................... . ..... . 
•H. To J . S. Jumper, fruit. ........................ ... . . .... . 
-1·2. To Maplewood i\liUs, cotton ............. ...... ...... .... . . 
·13. T o \\'. S. tewart, hardw<rre ........................ . ..... . 
14. To , l i ~s :II. Ferguson, shoeinf!" horses .... ... ..•.. . .......•. 
~5. To K :'11. Flaherty, beef cows ........... . ................ . 
46. 1 o the Spool Cotton Company thread .. . . ................ . 
H. To Berry ' uhling Tobacco Compan.l', tobacco ..... . ....... . 
• 
4H . To ,J. A. i\!Rrtin, section bo s, repairing pur track ....... . 
t9. To Atlanta \ Voodenware Co., pails, spittoons, etc .......... . 
50. To \ V. J. Price, fruit .. . . .. .. . ................... . . . ... .. . 
51. T o 1\lcCormick & P letcher, f un cr·a ls ............ ... . . ..... . 
52. To Charle1> B. Rous, dr-y goods . .. . .. . ................... . 
53. To George S. Huggins, postmaster, postage stamps ........ . 
5k 'J o Davis & Company, leather goods .............. . ..... . . . 
5.). To F. \\'. \\' agener & o., groce ri es ................. . ... . . 
Mi. To C. ,): Graham, heef cow . . .. . ........................ . 
~>7. To Lori<•k & Lowrance, harclwnre ..... ....... .. ........... . 
il 'J'<> \ \' in go Ellett c ' Crump hoe o., hoes . ... ..... ..... . . . 
.s!J. To outhern Hailway Co., freights ........ . .... ...... . . . . . 
60. To :lleldwr·, & ompanr, groccrie ............... . .. ... .. . 
(il. To Globe Dry Goods Company, dry good .......... . .... . . . 
6' To \ Villiam JJ . Thomas & Cnnrpany, dry g od ............ . 
(i3. To \Villia tTt H. Gaston, county dispenser, liquor .. ......... . 
lit. To Otto Tiedeman, Jr., & Sons ....... .................... . 
(i5. To 1-lammond-Gr·egg Co., dr·~· goods ...................... . 
(i(i. To ll. G. \VNtr. & C mpany, grocerie ... . .......... .... . . 
67. To onsolidated Cotton Duel Company, duck rel)lnants .... . 
(i To rnilh-Bri. coe Shoe Company, shoes .............. . .... . 
69. To the Tiedeman Company, grocerie~ .. .. . .... . ........... . 
70. To L. Jacobs, poultry and egg ..... . ..................... . 
71. To \'andy i\Jyer & S ns, r·epairs Lo vehicles .. ............ . 
'i:2. To Armour Packing Compnn_r, meats ........ . ..... . ... . . . . 
73. To R. \\'. Ahbott, poultry und ~rgs ....................... . 
7t. To Cudahy Packing Company, meats ............. • .... ....• 
75. T o the Lisk i\Jan ufactul'ing om pany, ti nware ............ . 
76. To outhern States Supply ompan~- , pipes and ftttings ... . 
77. To J. C. :ll oore & Sons, dry goods ....... . ....... . ..... . . . 
78. To Swift & ompany. buttrrine . ......................... . 
79. To the 1\Iurray Drug Compnny, drugs ............ . ..... . . . 
'0. To c:corgc "' . ' hield , founrh·~· work . . . ............. ... .. . 
Rl. To C. 0. Brown & Bro., paint and oi l .. .. ..... . . . ........ . 
Amount. 
£!3 70 
g5 00 
1?6 3~ 
27 0:2 
97 <t 5 
27 7.> 
£! 75 
99 95 
30 00 
30 4· 
35 30 
39 05 
49 78 
4-t 4-0 
45 00 
47 -9 
50 89 
52 00 
59 7 
60 00 
61 05 
69 00 
74 4-0 
7 03 
90 00 
9;! 86 
93 75 
!) ,~ 80 
100 00 
100 40 
101 9!) 
109 0 
119 48 
11:2 50 
U9 90 
191 3 ~ 
.1 25 01 
127 Ot> 
197 l(i 
130 0 
131 75 
H3 28 
] 50 5-t 
167 -6 
1 0 00 
l :2 5i 
186 4-7 
9i!5 4 
Youcher 
')"' I 
89. To Dougherty, ·ward, Little Company, dry good ...... .. . . 
83. To the Palmetto I ce Company, ice .............. . ........ . . 
8·1·. To \V. S. Pope, beef catUe .. . ........... . ......... . . . .... . 
R.). To J. B. Fricla.r o• Company, g t·oc ri e .......•............ 
86. To Atlantic Coast L ine R y. Co., freights ... . . . . . ..... . . . . . 
, 1. To minor ex penses .. ... ..... . . . ... . .. ................... . 
8 . To Columb ia Lumber & Man uf ac turing Company, lumber .. . 
f\9. To F a rm labor ................. . ..... ... ..... . ... . ..... . 
90. T o At la ntic State oal & oke Company, coal. ........... . 
91. To Gregor~·-Conder Mule ompany, gasoline engine ...... , . . 
92. To Southern Cotton Oil Co., C. S. meal. .......... .... .... . 
93. To the ~at iona l P acking Company, meat. ................ . 
9-1-. To T enne ee l\lill Co., bran . . . ............ . . . ......•..... 
95. To const ruction labor .......... .. . .. ... ..... .... ... . .... . 
!JG. To Seaboard Air Line Hy. Co., freight . ... . ... .... . .. . . . . 
97. To R egent' per diem and mileage . . ..................... . 
T o pay t·o ll ........... . ........... . . ................... . 
Amount. 
A!J 18 
-50 90 
950 93 
Q6 3 
g15 ·1> 
-106 1, 
~ 8-~ 80 
-1-89 (j(l 
513 49 
665 00 
690 00 
763 3-1; 
7 0 00 
1,40-t; H5 
1,91i.l 95 
105 50 
3,758 3-~ 
Total . ............ .. .. ... . . .............. . . . ....... 17,999 4·1 
DJSBURSEl'IJ I;',N T , AUGUST, 190 . 
No. ]. To ·w es l Di infectin g Company, liquid soap .. ........ . .... $ 
9. To Seaboard Air Line H.y. Co., ft·ei ght. ..... . .. .. .... .. ... . 
3. T o \\' . ·. Stewart, ha rdware . . .......................... . . 
·L·. Tro.' ' L aundry ~ I achinery Co., repairs ....... . .... . .. . . . . . . 
5. T o Columbia Su1 ply Company, fillings ................... . 
6. T o The R ei ley-T aylor Co., co ffee . .. ..... . ... . .. ..... ..... . 
7. To The Flei hmann Company, .1·ea t ........ . . . ........... . 
8. To The H. L. Bryan Co., printing and stationery . .. . . .... . . 
f). To ·w estern nion Teleg raph o., T eleg:·ams .............. . 
10. To Rohert Gantt, beef cow ................ . ............. . 
ll. To railroad fares for pati ent ....................... ... . . . 
El. To Stewal't-Suydam H ardware Co., ha l'(] ware ... ... .. .. ... . 
13. To J . C. Stanley & Bro . . . ... . .. . . ....... ...... . ...... . .. . 
H. T o \\' . J. Price, f r uit. . .......... . ..... . ... . . .. . . ........ . 
15. To Gihbe ~lachinery Co., repairs ... ... . , .. . ........... .. . . 
16. To J11 mes B. Clow, st eam trHp ...... ......... .. ... ....... . 
17. To H. G. \\' ertz & Co., groceries ........................ .. 
1 . To SarHh P . Blocker, beef cow ....... . . ........ . . ... . .... . 
19. To Ander on ?IIfg. o., pai nt. .. .. ........ .. .... .... .... .. 
·20. To , tanclard Oil Co., oi l a nd ga,o linc ...... . ... .. . ........ . 
21. To 'l'he Manson-Campbell Co., fanning machine .... .. ..... . 
:2:2. To ' alional Loa n c· Exchang B unk, in te re t. ... . . . ..... . . . 
'23. To ?llerkl e-\Vilie Broom Co., hi'Ooms ..... . .... . ........... . 
::l•k To Geo t·ge H. Huggin , postage stamp . .. . .. .. . . . .. .... .. . 
;15. To L ewis Kelley, poultry and eggs .. .. .... . ... •... . .. . .... 
!26. To L ee J\ . Lorick & B t·o., hardware . .......... ... ........ . 
27. To J . A. :i\Jarlin s ct ion bo. s, repa irs to spur track ........ . 
!2 . To J . E. Young & Bro., produce .......... ............ .... . 
2 50 
311 
5 15 
(j 00 
7 30 
78 
9 ]() 
9 .5.) 
9 92 
Jl 75 
11 90 
13 75 
13 80 
H 70 
l l· 70 
:1 5 3 
17 !./3 
19 :.?5 
fJO 00 
91 0.5 
92 00 
23 10 
so 00 
30 00 
31 05 
S:2 70 
41 25 
4::! 50 
28 
Voucher 
29. To l.Iagnus H essberg, lea ther good . . .. . . ..... . . .. . ... . .. . 
30. To W. l\1. Perry, elect ric supplie ..... . . ..... . .. ... .. . . . . . 
31. To Southern Railway Co., fre ights .... . .... . ... . ......... . 
3.\!. To Wil li am H. Gaston, liquot· .. . ...... . ... .. . .. . . ....... . . 
33. To J. P. Davies Co., soap powder . .............. . .. . . . .. . 
3-t. To John Si lvey & Co., cloth . . . . .. . . ..... . . . .. . ........ . .. . 
35. To .McCormick & Plelchcr, funeral expenses .. . . . .......... . 
36. 'lo Charle · Broadway Rouss, dry goods ........... . .. . .. . . . 
37. To Greenville Cotlon Mil ls, cloth ................ .. .... . .. . 
3 . To Armour Packing Company, meat .. . .. .. .......... . .... . 
39. 'Io D. M. Caldwell Co., produce . . . . ............. . ........ . 
•lO. To Columbia Lumber & l\lfg. Co., lumber . ................ . 
41. To Fry Brothers & Company, laundry supplies ............ . 
4.J. To Melchers & Company, gwceries .... . ......... . ... . .. . . . 
4-3. To E. F. A. ·wciters, grocerie . .. . ..................... . . . 
H. To Jacob S . Schirmer & Sons, rice .. .. ........... . ........ . 
·1·5. To D. S. Bunch, repair work ........ . ... . .. . ............. . 
-~6. To ::\lienecke & Company, hospital supplies . . ........ . .... . 
47. To Shand Builders & Supply C'o111pany. lumber ........... . 
<t8. To Thoma Martindale Company, groceri es ...... . . . •.... . . 
.J.9. To John Fitzmaurice, dry goods .... . .......... . ......... . 
.50. To George A. Shields, foundry work ..... . . . ... . ... .. ..... . 
51. To BciT~·-Suhl i ng Tobacco Co., tobacco ..... . ........... .. . 
52. To H. "\\' . Abbott, poultry and eggs ... . .. . .... . . . .. . .... .. . 
.?3. To "\\'ingo- J<;Ilett hoe o., shoe .................. . ...... . 
54. To Atlantic Coast Line Ry. Co., freight . . .. . . .. ......... . 
5.5. To Lorick & Lowrance, hardware ............... . ........ . 
56. To L. J"acobs, poult ry and eggs ....... . ......... . ........ . 
51. To C. 0. B rown & Bro., paint and oil . . ....... . . .. . .....•.. 
58. To Ernest J\I. DuPre, produce . ......... . . . ...... . ..... . . . 
59. To G. A. Guigna rd, brick .......... . .. . ...... . ........... . 
60. To Swift & Company, butterine .... . ..... . ..... . ....... . . . 
61. 'l;o "\V. l\1. Gladden, wood . ......... .. .................... . 
6-'.l. To The R hea L ive tock Co., carriage ......... .- ......... . 
63. To J. A. Faust, wood ................. . .................. . 
61·. To the Tiedeman o., grocerie ......... . .... . ......... . . . 
65. To F. \\' . Wagener & ompany, g rocer ies .......... . ...... . 
66. To Otto Tiedeman & Sons, J r., grocerie ..... . ... . ... . .... . 
67. To the Palmetto Ice Company, ice .. . ......... . •. . .. . ...... 
68. To the ?l'lmray Drug ompany, rlrugs .... . ... . .... . ...... . 
69. To the Powell Supply Company, coal ......... . .... . . .... . 
70. To udahy Packing ompany, meat. ......... . ..... . .... . . 
11. To Columbia G rain & Provis ion Company . .. . ............. . 
12. To Alex E. King, grocerie ................ . .......... . .. . 
73. To B. B. K il"ldand, coal. ..... . . .... . ........... . ... . ..... . 
1+. To minor expense ac('ount. . .................... . .... ... . . 
75. To Will ia m H . Thoma & Co., c11-y good . . ..... . ......... . 
16. To labo r on farm ................. . .. . ......... ... . . .. . . . 
Amount . 
43 63 
44 4.5 
53 73 
66 00 
6 10 
11 8.5 
1i2 00 
74• 06 
1·~ 33 
15 f!fl 
83 40 
84 00 
91 09 
93 15 
94 43 
91 00 
58 50 
107 45 
109 50 
-110 1<1 
111 40 
118 79 
120 93 
129 63 
149 so 
155 H 
111 ~9 
173 99 
17<1 05 
174 50 
178 50 
1 0 00 
1 0 00 
900 00 
206 7.5 
23 .~ 59 
23 30 
24-i 25 
::-59 00 
2 03 
29,1 33 
305 63 
310 17 
374 16 
316 60 
395 86 
467 89 
611 85 
29 
Voucher 
77. 'I'o X a tiona I P acking Company, meat ... . ............... . . 
1 . To J . B. Friday & Company, grocedes ...... . ............. . 
79. To labor on con truction ........... . ...... . .... . . ....... . 
80. To He rents' accou nt . .............................. .. ... . 
To pay roll . . ....... . . . . ...........•.................... 
T otal .. 
DISBUH.SE:VIENTS, SEPTEMBEH., 1908. 
Amount. 
160 OG 
05 53 
1,577 55 
0 70 
3,778 G 
15, 79 , 3 
Ko. 1. To Davis & Compan~·, axle oil............................ 1 00 
2. To N. Y., 'olumbia & Georgetown ' teamship Co., freight... 1 51 
~. To• c' . II. Driggers, lumber... . .... ........ ..... . .... . .... Q 5fl 
-k To "\\' ilse W. l\Ia1·t in, hamess fitti ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
.:;. To H.o chi ll Greenhou. c, Aower eed . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ~0 
G. To Smalley l\lfg. Co., 1·epair~....................... . ..... 3 80 
7. To ,J. ;\T. Yani\1eter, funcrab...................... . . . . . . . 1 30 
To railroad fares for patients ........ ..... .......... .. ... . 
D. To The Fleishmann Co., yeast. ......... . .. . . ...........•... 
10. To Western Union Telegraph Co. telegmms .... .. ..... .•. . 
11. 'l'o D. D. Cottrell, medical hook. ......................... . 
1::?. To 'alional Loan & Exchungc Bank, interest ...... . ..... . . 
13. To Allen 131ock r, beef cow .. . ..... ... ... . ....... .... .... . 
H. To P. Blackiston & Sons' Co., medical book ....... . ...... . 
15. To Li ~k l\J anu factoring o., tinware . .... ... ............. . 
16. To "\V. S. Stewat·t, hardware ... . ....... . .............. . .. . 
11·. To hand Builders Supply ompan~·, l umber ....... . ..... . 
1 . To Gregory-Concler Mu le Co., 1·epairs ........ . ........... . 
19. To J . II. Peterson & ons, meat ............. . ........ .. .. . 
20. To Stewart-Suydam Co., hardware ....................... . 
:2J. To L ewis Kelley poultry and eggs ............... ....... . . 
ilil. T o Seaboard Air Line, fn•ight. . . .......•................. 
il3. To "\V. B. Bouknight, go-s ... . . ....... . ...... . ...•........ 
:.H. To Standa1·d Oil Company, oi l and ga ol ine ............... . 
ilJ. To George W. Lane & ompany, tea . ......... ... •... . . . ... 
26. To The i\lurjenhoff Co., c1·ackers ......................... . 
g7, To l\1 . I ~. Fox, pou ltry nnd gJ!S .. ... .. ...... ····~·· ...... . 
:?8. T o Southern States Supply Co., fit li ngs ...... ... . . . ...... . 
Q9. To Alexander Seed o., seerl . ..... . ....... . . , .. .......... . 
30. To J. E. Young & Bro., p1·ocluce . . ....................... . 
31. To Colonial Electric ompany lamps . . ........ . . ........ . 
3;?. To Atlantic Coast Line Ry. o., frei ght ....... . . .. ........ . 
33. To The B.. L. Bryan Co., printing and sta tionery ......... . . 
3·1·. To Georg H. Huggins, po tage tamps .. . ............... . . 
35. To George A. Shield , foundry work ..................... . 
36. To E . D. bell beef cow ........................... .. .. . 
37. To !orris & Eckles ompany, laundry supplies ........... . 
3 . To ;\J c ormick & P letcher, funeral . ..... . ............... . 
39. To J. 1:1. Pettigrew, beef cattle ..... . .. . .. . .... . .•........ 
4·0. To G. W. Coleman, beef ca ttle ....... . .. . .. . .. . . ... ... . .. . 
05 
9 10 
1:? 00 
14 GO 
15 2(, 
l(j 37 
] 6 65 
17 6 L 
17 82 
;?O 7J 
:?il 9fl 
;J7 75 
27 78 
29 13 
29 :lfl 
30 55 
31 35 
33 60 
3~ -
35 91 
39 1 
39 50 
40 00 
40 00 
45 27 
48 30 
50 00 
50 37 
53 50 
56 16 
61 20 
61 45 
70 0 
30 
Voucher 
41. To C. 0 . Brown & B ro., paint and oil. ... . .. •. . ... . ....... 
<1-:'2. To 'N. H. Gaston, d ispenser, liquor ..... .. .. . .. . .... . . . ... . 
4-3. To \ Vest Di in fec tin g oropany, eli infectant ...... . ....... . 
44. To Dougherty, ·ward, L itt le Co., dr-y goods ... . ...... . .... . 
45. To T. B. Aughtr·y & Co., grocer ies .. ........ . . . ........... . 
4·6. To E. A. Beall Co., groceries ....... . ..................... . 
47. To F. W. Wagener & Co., groceries ...................... . 
4-8. To McGee Mfg. Company, blanket ..... . ...............•.. 
'1·9. To John Silvey & Company, dr~· goods . .... . . . . . .... . .... . 
50. To The Tiedeman ompany, grocer ies ..... . ............... . 
5 1. To A Jexandcr Seed Company, seed . .......... ...... . .• .. . . 
53. To Clarke & Company, tobacco . ....... . .................. . 
53. To D . l\1. Caldwell & Compa ny, prod uce .... .. ....... .. . . . . 
54. To Southem Railway Company, freight. ................. . 
55. To R. W . Abbott, poultry and eggs ....... . .. .. .. . . . ... . .. . 
56. To H . G. \Ver tz & Company, groeer ie . . . . . . .............. . 
57. To ·w. M. Gladden, lum ber . ... . .. . .. . .... . . ... .......... . 
58. To ·a tional Paper Company, blankets . ......... . ..... . ... . 
59. To the Carolina. Rice Co., rice ... . .. . .. .. ............... . . . 
60. To Schwartzchild & Sulzbe rgcr, meat ............. . ....... . 
61. To Cudahy Packing Company, meat . ... ... ... .... . ... .. .. . 
6;]. To Alex K 1 ing, g roceries ....... . ..................• • . . . 
63. To J. L. Mimnaugh & Compan)•, dry good ............. . .. . 
64. To Ernest M. DuPre, produce ...... . .. . ....... .. ...... . . . 
65. To Annom Packing Compa.ny, meat ....... ... .... .... . . . . . 
66. To G. A. Gu ignard, brick ........ . . . ...... . . . ....... .. . .. . 
67. To Freel r ick Germany, produce ........ . ......... . ...... . 
68. To E. F. A. \Veiters, groceries ............ .. ....... . ..... . 
69. To L ee A . Lorick & Bro., harclw<1 1'e ...... .... ..... . ..•.... 
70. To Peters Shoe Company, shoes .... . . ..... . ..... . ... . . ... . 
71. To minor expenses .................................. .. . . . 
7'1 To the l\Jurray Drug Company, drugs ........ .. .. . .. . .... . 
73. To Palmetto I ce Company, il'e .. ....... ........... . ...•.... 
74. To L. Jacobs, pou ltry and eggs ... . . . . .. ...... ~· ... . . ... . . . 
75. To Swift & ornpnny, butteTjne .......................... . 
7'6. To J. M. Thompson & Company, grocer ie ..... . .. . ........ . 
77. To John Fitzmaurice, dry goods ................ . ...... . .. . 
7 . ·ro C. C. Pearce & Company, proclucc ............. ..... ... . 
7!l. To William H. Thomas & Companr, dry goods ............ . 
80. To H.ichnnl Devine, grocer ies ......... . .................. . 
Rl. To Columbia Grain & Provi ion Co., produce and groceries . . 
8:?. 'l'o Glohe Dry Good Co. clr·y goods .. . ................... . 
, 3. T0 Lorick & Lowrance, ha rclwa re ............... . . . .... . . . 
8-~. To W . . Pope, beef cattle ...................... . ..... ... . 
85. To fnnn labor . . .............. . ................... . . . . . . . 
6. To Xalional Packing Co., meat .......................... . 
87. To B. C. Electric Company, electric work .......... . .... .. . 
88. To Southern Cotton Oil Co., . S. meal .... .... ....... .. ... . 
Amount. 
77 85 
7 <10 
81 'i5 
82 00 
85 00 
86 95 
86 51 
7 50 
88 20 
!)2 00 
92 00 
95 7 
99 5.5 
100 81 
103 56 
10-l< 50 
llO 79 
1L 50 
113 75 
117 78 
11 75 
120 90 
150 90 
152 4·9 
155 31 
162 4,0 
170 1 
180 27 
1 f2 6 
] 2 7.5 
J!Jl 63 
200 l!J 
!:?l·t fJ5 
219 91 
:.?:25 00 
£?31 66 
B·15 85 
B<tG 00 
270 00 
:.?86 7 
:.?90 35 
310 35 
3JO 90 
4-~8 06 
568 :25 
573 72 
73il 30 
740 00 
;n 
Voucher 
89. To construct ion labor . ....... . ... . .. . . . . . .... . . ........ . . 
90. To J . B. Friday & Compa ny, gmceries .......... . .. ... . .. . 
91. To Regents' per diem a nd mileage . . . ....... . ........... . . . 
To pay roll . ............ .. ............. • . ... . ............ 
Amount. 
1, 30 50 
g,4·1·7 :~!3 
80 70 
Total ... .... ... ... . ... . . . . ................. . ... . . ... · 1 
Dl SB U RSEME:\'TS, OCTOBER 1908. 
No. 1. To Gibbes Machinery Co., link chain . . . . .. . .... ...... ... . . $ 1 10 
9. To P. H . Lachicotte & Co., I'epairing clock.. .. ....... . . ... . 1 50 
3. T o E. P. & F. A. Davis, heel plates ................ . .... ... I GO 
~· . To J . H. Berry, repairin g sewing machine ..... . ... .. . .... . 
.5. To Columbia Supply o., furnishi ngs ...... . ... ....... . ... . 
G. To N . Y., Colttmb ia & G orgetown Steamship Co., f1·e ight. .. 
7. To Lee A. Lol'ick & Bro., ha rdware . . .... . ..... . ..... ..... . 
8. To J . E. Y ung & o., fru it. .. . ..... . .... . . ... , .... . .. . . . 
9. To D. i\L Caldwell, fru it .. . .. . ... .... .. .. .... . .. . .... . .. . 
10. To R. I. eon Shull, repair on hay press ...... . . • .......... . 
11. To Richa rd Devine, ('aoned vegetables ............... . .... . 
B. To W. l\1. P erry El ectric Co., electl'ica l suppl ie ... . ..... . . . 
13. To T. B. Bouk night, shoeing mules ..... . .. .. ..... ..... . .. . 
J ·l. To The Fleishmnnn Co., yeast . . .. ..... . ...............•... 
15. To railroad fares, patients sent home ................. . . . . . 
1G. To L. V. Mack, potatoes ................................. . 
17. To Troy Lau ndry Co., repai rs washing machine ........... . 
1 . To J. S. Jtll111 er, onion sets .... . ........ . . ............... . 
J9. To ·w es tern Union Telegn1ph Co ..... ... . .. . ............. . 
9V. To Columbia Lumber & i\fanufacturing Co .. . ........... . . 
2J. To Birmingham Macaroni Co., macaroni .... . ............. . 
22. To H.ois Leaphar t, beef cattle ... .. . ... . ........ . ........ . 
23. To Seaboard Air Line R. R. Co., freights ... .. ... .. ..... . . . 
91. To S. ,J. Kinsler, wheat straw ... .. .................. . ... . 
-5. To H . J. Dent, beef cattle ..............•...... . ...... . ... 
26. To eo. Davis, beef cattle ..... .. ......... ... .... ... ... ... . 
_7. To Thomp on Dendy. beef cattle ..... .. • . ... ... ....... .. .. 
98. To J . l\1. Quattlebaum. dental work ............ . ......... .. 
99. To G. " ' · Colema n, beef cattle .......• . . . .......... .. .. . .. 
30. To Atlantic Coast Lin e, freight ..... .... ... . . .. . ... . . . . . . 
31. To D . S. Bunch, repairing machinery . . . ......... . .. ... ... . 
3~2. To Southern Bell Tel. & Tel. Co., rent of phone .... .. . .. .. . 
S3. To H. J. Branham, beef cattl e ........................... . 
34·. To tanclarcl Oil Co., gasoline and kerosine ....... . . . ... . . . . 
35. To tandarr1 v\' arehon. e Co., colton sheetin g .... . ......... . 
36. To E. A. \\'alker, beef cattle .. . . .................... . . . .. . 
37. To L. R. Pearvy, beef CHtlie .... ... ... ... . ..... . . . ....... , 
38. To Armour P acking Co., compound lard .................. . 
30. To T. C. 'Whitworth, beef cattle .......... . ............... . 
4-0. To American offee Co ......... . ..... . .. .... .... . ....... . 
41. To Stewart H ardwa re Co. h ardware .... ...... .. .. . ...... . 
1 15 
~ 45 
9 61 
g 90 
4· 95 
4. <1·0 
4 80 
5 50 
4·5 
9 60 
9 80 
10 00 
10 00 
10 90 
ll 00 
Jl 86 
19 00 
19 J1 
Hl 75 
J.l. ·IR 
H 63 
15 5:3 
16 50 
lG 66 
17 00 
17 10 
20 0 1· 
21 00 
21 00 
21 00 
21 2:2 
91 75 
~4 60 
24· 1;'.) 
9-1· 80 
g,~ 96 
25 10 
_6 D6 
32 
Voucher 
43. To Columbia Broom ·works, brooms .. . ................... . 
4-3. To The R. L. Bryan Co., printing and stationery ........•.. 
-t4·. To Robt. P. Partee, beef cattle ... .. .............. . ....... . 
45. To H. ,V. Huntemullcr·, mackerel. ............... .... .. . . . 
46. To l\d. L. Fox, pou ltry . . ........................ . ........ . 
<17. To The Tiedeman Co., groceries . .. . .......... . ....... . ... . 
4, . To ·wm. H. Lyles, beef cattle .... ... ..................... . 
49. To W. H. '\T ertz & Co., groceries . . .. ...... .......... ... .. . 
50. To H. J. Heinze, canned goods .................. .... .•... 
51. To Calumet Tea & Coffee Co., tea and extracts ...... ..... . . 
5:1. To the Lisk Manufacturi ng Co., tinware .. . ............... . 
53. To Geo. I-I. Hu ggins, postage slamps .............. . ...... . 
5-k To 0. I-I. Boney, beef cattle .........................•..... 
55. To Shand l3uilders Supply Co., cement and lime ......... .. . 
56. To ,V, H. Gladden, lumber ........................ . ..... . 
51. To ?.1rs. Liz1.ie Hughes, beef cattle .. . .................... . 
58. To B. E. Gunter, beef cattl ............................. . 
59. To A tlanlic States Coal & Coke Co., coal ...... · ..... . ••..... 
(i(:. To Louisiana Molasses Co., molasses . .. . . ........ ...... .. . . 
61. To C. 13. Rouss, ta tionery, etc ........................... . 
6·1 To Stcwart-Su~·dam Co., hanlware ....... . .. . . .. ......... . 
63. To Xeal Binford, tobacco .......................... .. •.... 
6-1. To G. J\. Guignard, bricks ...... ........... ... . .......... . 
65. To D. A. DuBard, beef cattle .....................•...... . 
66. To Ayers & V\'ill iams, seed oats ....... .. ....... . ... . . . ... . 
67'. To Palmetto Lumber Co., shingl s ..........•.............. 
68. To Rhodes & Fillman, slippers ..... .. . . ............. . .... . 
69. To Swift & Co., soap .................................. . . . 
70. To Geo. A. Shields, ca lings .................... . . . . .. ... . 
71. To ?.1cConnick & Plelcher, bur-ying ...... . ................ . 
79. To Peter· Shoe Co., shoes . ...... ... ........ . ............. . 
73. To \V. H. Gaston, eli penscr, whiskey and al ohol. . ..... ... . 
7'1·. To Palmetto Ice o. ice ... . ...... . ......................• 
15. To Southern Ry. Co., freight . ......... . ...... :..· ......... . 
76. To Southern Slates Supply Co., plmnbers' fitting ......... . 
77'. To Clarke & o., tobacco ................................ . 
18. To olumb ia G. & P . Co. grocerie .. ............... . ..... . 
79. To vY. S. Pope, beef cattle ............. . ......... .. .. .. .. . 
80. To R. ·w. Abbott, poultry and eggs ......... .. .... . .. .... . 
1. To L. E. Loomi , tinware . ........... . ........ ... ... .. .. . . 
8:2. To L. Jacobs, poultry and eggs .. . ...... . ....... . ..... . ... . 
3. To J . B. Friday, grocerie ......... ... ....... . ... . . ... . , . . 
,J .• To Swift & Co., butterine ....... . ................ . ...... . 
5. To Lorick & Lowrance, hardware ............ . .. .. ........ . 
86. To C. 0. Brown paints and glas .. . . . .................... . 
1. To Murray Drug Co., drug . . ...... . . . .. . ...... . .. ..... . . . 
88. To E. F. A. ' Veiters, g roceries .. . ........... . ............ . 
9. To Wingo E llet & Crump Shoe o., shoes .......... . .... . . 
Amount. 
91 00 
121 10 
312 5(l 
34 Ov 
34 06 
35 95 
38 85 
39 50 
4·9 70 
•18 0:.! 
48 15 
50 00 
53 10 
54 00 
5·1 44 
55 0.2 
·ao oo 
60 1 ~ 
66 74 
69 4b 
69 59 
79 00 
73 50 
76 61 
80 00 
88 50 
9 
90 00 
91 61 
91 80 
100 35 
100 40 
101 93 
101 89 
101 5 
114· 0(; 
1:.!0 99 
194 08 
131 E! 
146 00 
165 13 
176 84 
1 0 00 
185 68 
193 70 
1215 16 
915 20 
9:.!1 18 
33 
Vouch r 
90. To minor expense ...................................... . 
91. To Alex King, rice a nd crackers ......................... . 
9l!. TG Globe Dry Goods Co., dry goods ....... ..... . . .. .. .... . 
93. To farm labor .............. .. .......... .. . ........ .. ... . 
94. To Southern Cotton Oil o., C. S. meal .................. . . 
95. To Kational Packing Co., meat. .......................... . 
96. To construction labor . . ................................. . 
97. To Hegents' per diem and mileage ....................... . 
To pay roll .................... . ........................ . 
Amount. 
304 6S 
33 5l! 
365 31 
65S 09 
690 00 
941 39 
1,407 40 
145 40 
3,913 93 
Total ............... .. ............ .. ..... . ........ .. $13,75l! 45 
DISBUHSEMENTS, NOVEMBEH, 190S. 
No. 1. To Bryan E. Miot, chugs .............. ..... ..... .. ....... $ 
9. To Jones Carpet Store, hou efumishing ................... . 
3. To R. H. Jennings, insurance, Sinking Fund .............. . 
4. To Columbia Supply Company, fittings ................... . 
5. To D. l\1. Caldwell & Co., produce ..................... .. . . 
6. To J . 'I'. McTeer Clothing Co., sample clothes .............. . 
7. To Journal . C. Medical Association ..................... . 
S. To Columbia Lumber Co., lumber ..... . .... . .............. . 
9. To Gregory-Conder Mule Co., repairs for engine .......... . 
10. To Job Price, turkeys . ........................... .. .. .. . . 
11. To The F leishmann Co., yeast ............................. . 
19. To Dr. . F. Killingsworth, dentistry ..................... . 
13. To George L. Dial, insurance ..............•............... 
14·. To Gaillard & 'Withers, insurance ......................... . 
15. T o 0. C. Cauthen, turkeys . ... ...... ........ .. .... ....... . 
16. To The Mienecke & Co., ho pita! supplies ................. . 
17. To Seaboard Air Line, freight. ........................... . 
1.8. To E. G. Friday, tur·keys ..... . ..... .. .... . ..... .... ..... . 
19. To Harker Pottery Co., crocke1·y ................... .. .... . 
90. To National Loan & Exchange Bank, interest on overdraft .. 
91. To I V. ,S. Stewart, hardware .............................. . 
22. To Lee A. Lorick & Bro. plun1bers' fittings ............... . 
23. To J . B. Harts, beef cow ... . ............................ . 
::!4. To rail road fares for patient ............................ . 
f25. 'l'o Augu t Sirnons, beef cow ............... ....... ....... . 
26. To C. C. F. Jeffers, turk ys ............................. .. 
27. To \\'. J. iixon, beef cattle .... .............. ..... .•.... . 
2S. To W . H. Burkheistcr, beef cattle ........................ . 
~9. To Flem Vvilson turkeys ............................ . ... . . 
0. To Mr . H. W. White, beef cow ........... . . ............. . 
31. To J. G. Speidel, dumb waiter ........................... . 
32. To vV. A. Stevens, beef ca ttle .... ..... .. . . .. ........ ... .. . 
33. To Miss H. Fergu on, shoeing stock . ....... ... ... . ... . ... . 
34. To H. J. Branham, beef cow .......... .. . ....... ......... . 
35. To J. B. Dominecb turkeys . ...... .. ... . ........ . ........ . 
36. To A. J. Broom, turkey . . .............................. . 
2 00 
2 40 
3 05 
3 75 
4 l!5 
5 00 
6 25 
7 05 
7 9S 
s 40 
10 00 
10 so 
10 so 
11 97 
12 00 
12 79 
14 Sb 
15 19 
16 10 
16 so 
1 12 
19 05 
19 S5 
20 07 
fJO 16 
90 i5 
21 00 
21 50 
21 90 
2l! 64 
20 00 
23 60 
24 00 
l!4 90 
fJ5 4S 
34: 
Voucher 
31. To Palmetto Lumber Co., shingles ........ . ......... .. .. . . . 
38. To The R. L. Bryan Co., printing and stationery ... . ... . . .. . 
39. To W esteTn Union Telegraph Co., telegrams . . ...........•. 
40. To \V. D. Jordan, beef cattle ..................... . ....... . 
41. To H. Lcliem, wood ............................ . ....... . 
42. To Lewis Kelley, poultry and eggs ........ .... .. . .... ... . . 
43. To George A. Shields, foundry work .............. . . .. .... . 
44. To vV. B. Cooper, wood ................. .. .......... . .... . 
45. ToW. J. Conway, scissors and razors . .................... . 
46. To picking peas on farms ... . ... . .. . ....... .. .. .. . ...... . 
41. To Leaphart Lumber Co., lumber and wood . ... ... . ....... . 
48. To Geo1·ge H. Huggins, postage stamps ...... .. . .......... . 
4·9. To the Morrison Produce & Provision Co., eggs . ... ... ..... . 
!iO. To W. A. Tnnander, papering house .............. . .. . ... . . 
51. To Mrs. Lizzie Hughes, beef cow .................. .. ..... . 
52. To Standard Oil Co., ke rosine, gasoline, floor polish ........ . 
53. To Ernest M. DuPre, produce . .... . ...... ...... . . ... ... . . 
54. To H. W. Hunteo1llller, mackerel. ........ . ............... . 
55. To Palmetto Ice Company, ice ...... .. . ......... . ...... ... . 
56. To W. M. Gladden, lumber ........... . . .. ... . ........... . 
51. 'l'o Stewart-Suydam Co., hardware .. .. ....... . ............ . 
58. To Armour Packing Company, meat. ... . .......... .. ..... . 
59 . To Southern States Supply Company, steam fittings ....... . 
60. To Peters Shoe Company, shoes .. . ...................... . . 
61. To Dow \\Tire & Iron ·works, wire netting ......... . .. . ... . . 
62. To H. G. Wertz & Co., brooms and washing powder . ....... . 
63. To \ V. H. Gaston, county dispenser, liquor . . ..... ... ... . .. . 
64. To E. F. A. \Veiters, groceries .. . ........................ . 
65. To J. D. Leitner, poultry ... .. ... .. .......... . ....... .... . 
66. To F. \V. Wagener & Co., groceries .... . ........ . ..... . ... . 
61. To The Spool Cotton Company, thread .................. . . . 
68. To Moore & Brown, lumber .... .............. . .... . .... . . . 
69. To Tuttle & Bail ey Mfg. Company, registers . .. . .......... . 
10. To N. & G. Taylor Company, tin and asbestos ... ~ ..... . · .. . . 
71. To John Fitzmaurice, dry goods ....... . . .. ............ . .. . 
72. To 1'\eal & Binford, tobacco .... .. .. .................... .. 
13. To Globe Dry Goods Co., ch-y good . ... .. .... . . ......... . . 
14 •. To McCormick & Pletcher, funerals ... . .. . ............ . .. . 
75. To hand l3uilders Supply Co., builders' supplie .....•.. .. . 
16. To H. J. Heinz Co., picldes and vinegar ...... .... . ....... . 
11. To M. I.. Fox, poultr,v, turkeys and eggs ................... • 
1~. To The Tiedeman Co., groceries ........... ........... . ... . 
79. To Cohunbia Grain & Provision Co., groceries ............. . 
80. To L. Jacobs, poultry and eggs . ............... . . .. ... . .. . . 
81. To B. B. Kirkland, cow feed ............................. . 
82. To minoT expenses ..... . .. . ... . . . . . . ............ .. ...... . 
83. To J. B. Pettigrew, beef cattle . .............. . .... ....... . 
8·1·. To Swift & Company, butterine .. . ...... .' . .. ...... . ... . .. . 
Amount. 
!25 50 
25 65 
26 73 
21 11 
28 61 
28 13 
30 90 
30 80 
32 24· 
35 90 
38 03 
4·0 00 
41 95 
·15 60 
41 25 
4·8 50 
50 00 
59 50 
54 75 
55 19 
56 51 
51 40 
69 12 
69 83 
61 10 
61 50 
18 4·0 
80 4.'i 
89 50 
89 15 
85 30 
86 50 
91 56 
91 86 
99 49 
100 00 
103 99 
115 60 
121 82 
128 61 
J3l 29 
136 17' 
144 64 
14.4 9.t 
141 50 
16 95 
116 98 
180 00 
35 
5. To R. \\'. bbott, poultry and eggs . . .. . ....... . ....... .. . . 
86. To Southern R ailway Company, freights . . . .. ............. . 
87. T o C. 0. Brown & Bro., builder ' supplies ............ .. ... . 
88. T o Bultman Brothers, shoes ... . . ... . ........... ... ..... . . 
9. T o the :\Iurray Drug Company, dru gs ......... . ..... . .... . 
90. T o Lorick & Lowrance, hardware ......................... . 
91. T o J. B. Fl'iclay & Company, g roccrie . ..... ... ....... .... . . 
9:!. To John J . :\Id!Hhan, beef callle ........................ . 
93. To \\'. S. Pope, beef cattle ....... .. . . ....... .. ........... . 
9 k T o T. l . Al1ghtry & Co., beet pulp ........................ . 
9.;. 'lo A lex E. King, groceries ... ...... ..... .. . .............. . 
9G. To Tnylor l\1 fg. Company, C. . meal. . . ....... . . ... ...... . 
97. To Greenvi lle otton Mills ..... ... . . .................•.... 
9ft To Atluntic Coast Line Ry. Co., freight ........... . ...... . 
99. T o Tennessee :\!ill Co. , flour . . ... ......... ...... . ... .. ... . 
100. To Srhwa rtzchilcl & Su lzberger, meat. .... ... .. .. ... ... ... . 
101. To uclahy Packing ompany, meat. . . .. . •............. . 
10:2. To labor on fa rm .. . .... ... ........ .. .. ....... ... . . . .... . 
10~1 . To J . L. Mimnaugh & ompany, dry good ................ . 
10-k T o con !ruction labor . ..... . ... . .. . ... .. ... .. ..... . ... . . . 
105. T o . ' at ional Parking Companr, meat. .... . .... .... . .... . . . 
l OG. T o \\'a~hhurn ro hy Company, flour ......... . . . ......... . 
] 07. To T. A. Gambrell 1fg. Co., flour ........................ . 
l 08. To Regents' account .. ......... . ................... . ... . . 
109. To pay roll ......... . .. . .... . .. ..... ... . ... .... . . ...... . . 
Total .. 
Dl BUR EMENT , D E P.MBhH, 1908. 
Ko. l . To The H. L . Bryan ompany. s tat ionery ..... . .......... .. $ 
~ - To II. G. 'Verb~ & Co., groceri . .. ... .... ............... . . 
1 1 56 
193 09 
19 53 
~16 00 
9:.!0 2 
~11 ~6 
~9 15 
::ll!il 03 
30:2 57 
310 45 
3:2B 84 
3 18 75 
36 3 
385 42 
39:2 00 
4·08 Ga 
55 55 
516 89 
590 90 
03 80 
8S8 7,1, 
93S 40 
932 96 
1~ 70 
3,913 0-l. 
17,513 90 
3. To the John H op kins Press, renewal subscription ........... . 
s 00 
s 90 
5 00 
5 00 
5 00 
k To Cal umet Tea & Coffee Co., pea g round ...... . ........ . . 
5. T o ·w. E. i\ ve ry, clock .......... . ........... .... ........ . 
6. To Standard Oil Co., kerosine .... . ....................... . 
7. To olum hia Supply Co., iron bars ..... .. ..... ........... . 
8. To C. 0. Brown, p:lass and paint .............. ... ........ .. 
9. To "' t lantic Coast Line o., freight. ..... .. ... . ........... . 
10. To L. onnehorn & Sons, machine oil .. ...... ....... ... .. . . 
11. To • 'ationa l J.oan & ~xchange Bank, intere ton overd raft .. 
12. To lhe \ \' m. Miller R a nge & Furna<·e Co., repair range ... . 
13. T o August Simon~, beef cattle . .. . ... . ............. . ..... . 
1-1 . To D. ::'11. nldwell, oranges ........... . . ............ . .... . 
15. To Ben :'llartin, herf cat tle ................ . .......... . .. . . 
l G. To T. K. Fea~~:an, randy for Chr i hnns ...... . . ........ . ... . 
l 7. To \\' c~tem nion T elegraph o., telegrams . .. ..... . ..... . 
1R. To \\' .D. L. Jordan, beef rattle .......................... . 
19. To \\' illiam E. tone, carpentry on hog p asture .. ... ... .. .. . 
20. To P ete rs hoe Co., shoes . . ... . .................. . ...... . . 
21. T o Tro.1• Laundry Machinery Co., repairs ........... ... ... . 
ll 3 
5 78 
7 RO 
8 3R 
9 0 
9 5.'; 
10 32 
11 50 
1~ 00 
l S liO 
14 00 
16 19 
17 '2.5 
11 50 
19 20 
19 40 
3G 
Voucher 
2!2. To Ben Thompson, beef cow . .. ........................ . . . 
23. To Elijah :Moore, beef cow ....................... .. ... .. . . 
£!4 .. To Seaboard Air L ine R y. o. fre ight ...... . ....... . ..... . 
95. To Powell SuJ?ply Co., plow and repair · ...... . ... . ... . . .. . . 
!26. To G. B. Pettigrew, beef cow . . ........ . ................. . 
27. To D. J. nnd M. L. Chapli n, rebate unexpired ti me ....... . . . 
~ . To raili'Oad fa res for patien ts ....................... . .. . . . 
il9. To J. B. I icard chicken .................. . ......... . .. . . 
30. To L. Jacob , poultry and egg ......................... . . . 
31. To Columbia Grain & Pro,' ision Co., sugar ................ . 
3·1. To G ·orge H. Huggins, po~tmaster, postage stamp ....... . 
33. To lex. Sloan, Jr., & Co., rubber sheets .......... . ....... . 
3-1<. To E. F. A. 'Neilers, rice ...... . ....... .. ...... . ........ . . 
35. To Globe Dry Goods Co., dry goods .. . .. .. ........... . ... . 
36. To ·w. M. Gaston, d ispen er, l iquo1· ....................... . 
31. To Southern Cotton Oil Co., . S. meal . . ...... . ..... . .... . . 
38. To the l\Jonison Produce & Provi ion Co ............ . ... . . . 
39. To B. B. Ki 1·kland, Ir ish potatoes . . ..... . ........ .... . .. . . . 
40. To M. L. Fox, poultry and eggs ................ . ......... . 
.J.l. To Jacob S. S~:hirmer & Sons, rice .......... . ... . . . .. . .... . 
.J.il. To J. S. D nt, beef ............ . .......•........... . ...... 
'13. To Southern Railway Co., freight. .. . ...... . .. . ... .. ..... . 
4J., To Barron, Moore & Barron, bankrupt stock shoes, etc ..... . 
+5. To H.ockefellow & Co., benches ...................... . ..... . 
46. To J. L. :Mimnaugh & Co., counterpanes ............. . .... . 
~7. To McCormick & Pletcher, funerals ...................... . 
.J.S. To Lorick & Lowrance, hardware ........ . ........ . ....... . 
.J.9. To Rhode & Filman, undervests ......................... . 
50. To E. ;u . DuPre, Irish potatoe · ....... .. ............... . . . 
51. To hand Builder ' Supply Co., cement. .................. . 
59. To L. ·w. Loomis, t in ware ................ . ............. . . . 
53. To Frederick Germany, eggs ........... . .... . ... . ........ . 
5·1. To J. D. Pettigrew, beef cattle ...... . ... . ........... . . . .. . 
55. To Richard arroll, range, etc ........... . ..... _ . ......... . 
56. To B.-C. E lectric o., electric wiring .. . ...... . .... . ...... . 
51. To l\1urray Drug Co., chugs .......... . .. .. .......... . .... . 
58. To R. W. Abbott, poultry a nd ggs ................ . ..... . 
59. To A rmour Packing ompany, b ult . ... . .... .. ......... . 
60. To Lee A. Lorick & Bro., hardware ............ . ......... . 
61. To wift & ompany, hutte riue and hams .... . ............ . 
62. To m inor expense ................ .. ....... . .. . .. . ... . .. . 
63. To J. B. Friday & Co., gorcer ie .... .. ...... . ..... . .... . .. . 
6-k To Cudahy Packing Co., meat. ......... .. .......... . .. . .. . 
65. To T aylor Mfg. o., C. S. meal. . .. . . . ....... . . . .. . . .. . . . . 
66. To Nor them Ohio Blanket o., blanket ......... . . . . . . . . . . 
61. To f a rm labor ..... . ...... . ... . .. . . . .............. . ... . . . 
6 . T o con t ruction account . . .. . .. . ....... . ........ . .. .. .... . 
Amount. 
19 5~ 
20 oo 
!21 1~ 
23 00 
25 50 
26 00 
26 05 
31 5 
32 29 
39 97' 
40 00 
40 18 
n g.; 
41 .j,) 
4-1 00 
50 00 
50 4.0 
53 00 
53 -1 
51 60 
5R QO 
59 '~ 
60 00 
60 06 
63 i;O 
64 60 
10 3:2 
10 4·6 
78 00 
() 
90 00 
9~ 60 
99 f) 
10:! 00 
113 45 
155 11 
169 2 
1 0 99 
193 00 
236 97 
214 95 
!256 18 
219 30 
34-3 75 
400 00 
411 97 
102 10 
31 
\ 'oucher 
69. To Regents' per diem a nd mileage ........................ . 
To pay roll ............................................ . 
SuPJ'Lt:nrENT TO DECEMm:u Btu..s. 
10. To J. M. VanMeter, housefurnishing ............... $ 9 55 
3 30 
4 95 
5 00 
5 50 
9 75 
71. To E. T. Hendrix, g inger ale ............... . ...... . 
72. To K P. & F. A. Davis, shoe ......... .• ........ . .. 
73. To Stewart- uydam Co., hardware ................. . 
74. To Robt. Hal'l'ison, J. Smith and H. l\Jerrit, overtime 
75. To Davis & Co., leather goods .. .............. . .... . 
76. To The Fleishmann Co., yea t ... . ...... . .. . ....... . 
77. To South rn States Supply Co., fittings ..... .. ..... . 
7 . To Cudahy Packing Co., meat .................... . 
79. To R. W. Abbott, poultry and eggs ....... . ....... . 
80. To Soulhern Cotton Oil Co., . S. meal . ............ . 
81. To P a lmetto I ce Co., ice ............. . .. . .... . .... . 
To ll. \V. Despol'te , beef cows ....... .. ... ... ..... . 
3. To \V. S. Pope, beef cows . .............. . . .. ...... . 
8-l. To Thomwcll McJ\IIa ter, inct· a eel watel' supply .... . 
5. National Packing Co., meat ... . .................. . 
86. To additional minor expen es .................... . 
Total . . 
ANNUAL REPORT FOR FARM, 1908. 
DEn·ron. 
11 90 
22 6 
95 3 
37 48 
50 00 
65 88 
65 00 
251 54 
4-50 00 
555 59 
16 0 
Amount. 
119 90 
3,875 24 
'9,719 46 
06 
To e timated value crops, on hand January l, 1908 . .. ... . .. . . ..... . $12,650 1)0 
To e timated ,·alue milk cow , on hand January 1, 1908 (142)....... 4,970 00 
To estimated value beef cows, on hand January 1, 1908 (58)........ 1,450 00 
T estimated value hogs, on hand J anua t·y l, 1908 (430).. . . . ....... 2,150 00 
To cost of labor, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,133 69 
To paid for bran, etc ..........•...... . .•....... . ...... .. ........ 
To paid for cotton seed meal .............................. . ..... . 
To paid for cattle ........... .. ...........• . ..................... 
To paid for commercial fertilizers .......... . ........ ... ... ....... . 
To paid for table manure .... ............. ... .......... . ....... . 
To pairl for farm implements, tools, etc ........ .... .... ... . ... ... . 
To paid for seed and plants .............. . ..... .. . . .. . ...•....... 
To paid for feed oats .. .... ... ....•.............. .. . . ......... .. 
To paid for pine straw ......... .. ............... . ............ : . . . 
To paid fo r fence posts .. . ........... . ............. . ........ . ... . 
To paid for mules ...................... . ... . ... ........ . . .. . .. . 
To p aid for ga oline engine .. .... ................... ..... ....... . 
To paid for gasoline and oi l ......... . .......... ... .............. . 
To es tim ated cost alt for farm .. .. ................... ........... .. 
To e timated co t shoeing mules . .................... . .. . ... . .... . 
To e timated cost f eed ing labor ..... . . . .... .. ... . .. .... .. . . .... . . 
To miscellaneou petty expense ... . . ... . . ........... .. ... . ...... . 
7,199 6 
6 908 50 
4,460 94 
9 55 
174 05 
46 30 
82 25 
935 00 
665 00 
77 ~] 
so on 
200 00 
1,200 00 
18 su 
38 
C REDJT. 
By 12 bu. okra, furnished in titution, a t $1 . . .. . . .. . . .. $ 
By bran f or caniagc horses ...... . . . .... . . . ... ... . . . . 
By 34% bu . sorgh um seed, furn ished inst it ution, a t $2 . 
By 37 bu . lettuce, fur nished ins titu tion, a t $9 . . ...... . 
By 1,916 bu nches 1·adishes, furni heel inst it ution, at 5c .. 
By 583 doz. quash, f um ished in titu t ion a t 20c .... . . . 
By peas sold .. . . .. ..... . .. .. ... . . .. . ...... . . . . . . . .. . 
By 62 bbls. Irish pota toes, f u rn ished ins titut ion, at $3 .. 
By 976 doz. sweet com, furnished institu tion a t 90c .... . 
By 135 bu. beets, fumishecl institut ion, at $1 .. . . . . . .. . . 
By 78 bbls . onions, furnished institut ion, at $3 .... . .. . . 
By 436 bu. oat s, furnished inst itut ion, a t 70c .. . .. . . . .. . 
By 594 bu. string beans, furnished inst it ut ion, a t $1 . . . . 
By 789 bu. tomatoe , furn ished institu tion, at l. ..... . 
By 88:2 bu. sweet potatoes, f u rnished inst it ution, at 70c . . 
By 2,621 bbls. tu rn ips, fu rni heel i nstitu tion, att $1 . .... . 
By 2,188 bbls. cabbage, fu rnisherl institution, at $3 . . . . . 
By 32 Y,, tons hay, f urn ished in ·ti t ution at $90 . .. . . ... . . 
By 900 tons oat straw, f urn ished inst itu t ion at $1~ ... . . 
By 4,4·58 bu . corn, f um ishecl inst it u tion, at 90c ... . . .. .. . 
By f eedin g five mules and horses, at $60 .. ... ......... . 
By hides and tallow sold ....... . .. . . . . . . . . .. . . .... . . . 
By 90,191 lbs. fresh beef, fumished institution, at 6c .. . 
By 16,44 lbs. fresh pork, furnished inst itu tion, a t 10c . . 
By 72,934 gals. sweet milk, fmnished inst itution, a t 25c. 
By misce ll aneous sales . . . .. . . . ..... . . . . . . ... .. . .. . . . 
12 00 
16 00 
34 50 
74 00 
95 80 
117 00 
H8 65 
186 00 
195 90 
135 00 
234 00 
305 90 
594 00 
789 00 
617 4-0 
2,6:.?1 00 
6,564 00 
650 00 
2,400 00 
4,012 #0 
300 00 
694 50 
5,411 46 
1,644 0 
18,233 50 
360 08 
C ROPS AND C ATTLE ON H AND DECEMliER 31, 1908. 
By 75 bu. oat, at 70c . ....... . . . . .... . ... ... . . ... . . . . 
By 100 bu. so rghum eed, at $1 ... .. . . .... .. . . .. . . .. . . 
By 700 bu. sweet p otatoes, at 60c ... . ... . . . .. . ..... . . . . 
By 966 bu. p eas, at $1.25 .. .. . . . . .. .. .. .. . ... . . . . .. . . . 
By 7 500 bu. corn, at 90c . . .... . . ... .. .. .. . . .. . .. . .. . . 
By 90 ton oat straw, a t 15 .. .. ..... .. ...... . . . .. .. . . -
By 50 ton peavine har, a t $:ZO ... ...... .... . . . . .. ... . . 
By - 00 tons shredded corn stover, at $10 ... .. . ... .. .. . . 
By 1,000 tons ensliage, at $-1- . . .... . .. . . ... . . .. .. .••.. . 
By 3 work oxen, a t 0 . ... .. . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . 
By 79 bee f cattle, a t $~5 .... . . .. . ... . . . .... . . . . . .. .. . . 
By 1 ,~5 mi lk cows, at $35 ... .. . .. .... .. ..... .. .. .. .. .. 
By 535 hogs, a t $8 .... . .. .... ... . .. ... . •. , . .... . . ... . 
By balance in favor of f arm . . . .. . ... . ... . . . , . . .... . . . 
52 50 
100 00 
490 00 
332 50 
6,750 00 
300 00 
1,000 00 
9,000 00 
4,000 00 
150 00 
1,975 00 
5,075 00 
4,280 00 
19,4-05 93 
$72,880 29 $72,8 0 29 
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CO?.IPARATIVE TABLE OF FOOD UPPLIE PRODUCED 0 ., THE 
l'ARL\'I. 
Bu. orn 
YEAJL Produced. 
1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
1 91 
1 92 
1 93 
1894 
1 95 
1896 
1897 
189 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
190~ 
1905 
1!J06 
1!J07 
19 
9,071 
3,600 
2,500 
4,000 
4,000 
4,000 
5,100 
3,500 
2,500 
5,000 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
6,000 
6,500 
6,500 
7,500 
Value of 
Bacon. 
$ 591 40 
810 00 
235 20 
644 39 
64·~ '7 
9 8 6 
1,1~99 0 
1,00 49 
6 :J 00 
1,098 '70 
1,079 00 
1,336 90 
9,3Hl 00 
1,4·63 00 
1,409 90 
1,160 10 
-,0 1t 00 
B,·W2 90 
1,611· 0 
Value of 
Milk. 
$ 4,90:2 72 
4,4<14 06 
'7,831 04 
9,57'7 04· 
7,759 76 
'7,795 04 
'7,N(}<t 50 
6,939 50 
'7,'766 92 
,499 62 
,997 00 
9,713 75 
,504 20 
10,478 40 
11,586 so 
17,012 75 
16,4·80 25 
16,421 50 
1 ,233 50 
Value of 
Vegetable. 
N,99-L 00 
9,869 00 
4-,899 50 
5,651 91 
4,614 34 
9,790 £!0 
3,5-3 '7 
3,525 0'7 
3,6 ·~ gg 
N,602 95 
3,568 55 
4·,50 31 
5,,UO 52 
4,324 24 
6,253 25 
6,1~71 70 
8,-41 00 
13,014 5 
19,405 93 
40 
APPENDIX. 
Medical Statistics. 
TABLE No. I - MOVE ME NT OF POPULATION. 
P atients in Hos. Dec. 31, 1907 . 
Absent on t rial D ec. 31, 1907 .. 
Committed during 1908 . . . . . . 
R eturned .. .... ... .... ... .... 
. 
Under treatment 1908 . .. . . . 
DISCHARGES. 
R ecovered . ..... . .... . ... . 
Much imp roved . . . . .. . . . . . . . . 
Improved . .... . . . .. . . .. . . 
Unimp roved .. .. . .. . .. . . . . 
Transferred ....... ... . . . . 
Not insane ... . . . . . . .. . . . ... . 
Eloped . ... ... ... . . . . . . .. . 
Died .. . .. .. ...... .. . .... . 
MALES 
't:l 
~ "' ;.., -;; 
.s ~ 0 ~ 0 C) E-< 
320 291 611 
1 . . ... . 1 
154 155 309 
4 1 5 
479 447 926 
14 16 30 
5 . . . . . . 5 
... ~~---· ~~ . 1 ... ~~­J ·· · ~g- l li~ 
FEMALES 
~ 
~ 
471 
. .. .. . 
14,0 
. .. ... 
611 
18 
14 
32 
9 
'd 
"' ;.., 0 
0 
C) 
293 
. . . . .. 
157 
.. ... . 
450 
23 
4 
15 
3 
1 ..... . 
4 
34 103 
3 
0 
E-< 
764 
. . . . . . 
~97 
. . . . .. 
1061 
41 
18 
• 47 
12 
1 
4 
137 
I 
.., . 
<: 
!-< 
~ 0 
s;E-< 
:s 
6 
1375 
1 
606 
5 
1987 
71 
23 
115 
44 
1 
9 
10 
251 
Total discharges during year 147 117 264 112 148 260 524 
R emain ing D ec. 31, 1908 . . . . . . 
Absent on trial Dec. 31, 1908 . . 
Total number ..... .. .. . . . . 
H ighest number du1·ing year . . 
Lowest number during year . . 
Average nw;nber during year . . 
332 330 662 499 302 801 1463 
:..:...:...:..:..: ..:..:..:..:... . ..:...:...:...: _· ._ . . _ ..~-· ·_··_·· I· .. . . 
332 330 1 662 49.9 302 801 1463 
1516 
1375 
1444 
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TABLE No. 9- i\lONTI-ILY ADMISSION AND DISCHARGES. 
Au~uss J oNs DISCHAUOJ.;U Rr:su r:~ 
"' "' 
"' 
" 
Ul ~ Q) 
"' 
Ul 
" 
" "' "' - "' -
1: ~Q) 6 "' ~ 6 .. 
" 
0 
"' 
..... u 
" 
Q) 0 
" ~ ~ E-< ..,.. ~ E-< c " ..-; 
January 
. ····· ··· .. 
90 98 48 11 16 33 
... .. -I 15 
Feb m ary 
··· ·· ·· · . . 
1 11 89 99 18 40 11 . .. . . 
.la rch . . . . .. ..... .. 98 90 48 94 11 35 13 
April . . . .. . ....... . . 23 36 59 14 16 30 99 
May 
.. . . ... ··· ·· · .. 30 25 55 21 39 53 2 
June . .... . . . .. . .. . 39 24· 63 15 16 31 39 
July . . . . .... . ..... 91 33 60 :c18 19 47 13 
Augus t . . .. . ... . ... 3 ;3 96 58 91 90 4-1 11 
Septem ber .. . . ... .. 36 26 69 21 19 4-0 22 
October .. . ..... . . . ~8 30 58 31 35 66 8 
N'Ovember . . . . . . . ... .. 25 96 51 35 36 71 20 
D ecember . . . . . . . . . . 21 25 46 ~8 31 65 19 I -----
TABLE No. 3- RESULT OF RELE E ON PROBATION. 
MA I .E~ F 'E JT.ALES 
"' "' B "' " 
Q) ~ ,_ :':: ,.. 0 0 
-= 0 -= 0 ... ~ ~ 0 C) C) E-< 
Absent tri al J anuary I on 1, 1908 . ... .. .. . .. . 1 1 
R el a sed on tl'i a l du r ing year ... . ... . . . . .. . 100 47 1 4-1 g 1 
D ischarged, recovered . ·· · · · . ... . .. .. . . . ... 14 16 18 23 1l 
Di cha rged, ruuch improved . . .. . ... . .. . .. . 5 14 4 23 
Discha rged, improved .. . ... . ... . .. . . . . .... 4-6 29 39 15 115 
Discha rged, un improved . .. . . .. . . .. . ... .. ·1 9 4 9 I 3 4-4 R eturned . .. . . ... .. ..... .. ... .. . ...... . . . 8 5 14 2 99 I I 
Tota l -..... ------- .... --- ·-.. ....... ~I 101 41 81 l 41 I g 2 
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TABLE No. 4- SUPPORT OF PATIENTS. 
iVJAJ.F; ~ F:f~ J\LAI.ES 
"0 "0 
B Q) B " 
.., 
,.. ;... < 
,!::. ..s ~ 0 " ~ 0 0 0 u .- u E-< 
------------------------- --- ---
By friends, in full . .... . ..... . .. , . . . . . . . . . 5 
By fri ends, in p art . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 13 
By Stat e . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 461 447 
8 
8 
595 
13 
91 
450 1953 
Total treated durin g year .... . ....... . . . -~-.-.. -.-.-. ----. -. . - .-.-.( ...... 1987 
N umber now paying in full......... .. .. .. 5 7 · 19 
Tumber now paying in part . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 10 
Supported by State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 330 486 309 1441 
Total present December 31, 1908 ........ F (-... -.-.-T~~~r .... ·! 1463 
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TABLE No. 5-RESIDEN ES OF PATJE "l'S ADMITTED D RI ' G 
YEAR. 
;\f,u E~ F E~IALI:S 
Co NTms. 
-o 
""' 3 "' 3 "' ~ 1:; .c 5 ~. 0 ;:: 0 0 ,... Q u ~ 
Abbeville ..................... . ....•..... 3 3 3 6 15 
,\ iken ........................ ... . . ..... . 5 4· :2 9 13 
Ande r on .. . .......... . . . ........... ... . . ·~ 6 7 25 
B11mberg ........ . ................... . . 1 3 1 1 6 
Barnwell . . ... . ... ..... ..... ... . ... .. . . . . 7 1 7 1.5 
B ea t/fort . . . ....... . ...... , . , .. ... .. . ... . 1 9 4 7 
H rkeJey ........................ .. .... . . . 2 1 3 6 
Calhoun ............ .. . ... ............. . . 9 i! l 1 6 
Charleston . . . ............ . ....... . .... . . . 6 19 14 1:2 4·~ 
Cherokee . ....... . . .. ........... . .. . . ... . 9 :2 4 
Cheste r . .. .................. . .... . ... ... . 3 5 3 3 14 
Chesle rfi elcl ................. . .•...... .. . . 1 1 l 3 
Chtt·enclon .............................. .. 9 3 ll 4 Jl 
Colle ton ...... . ....... ... .... . . . ..... . .. . 6 5 9 1 14 
D al'li ngton ............................ .. . 7 4 4 6 9 l 
D orchester . . . ......... . .. . .. . . .... . .. . ... , 
Edgefield ............. . ............ . .... . 
Fairfield .................. . ........ .. .. . . 
2 5 3 10 
g 4 J 5 19 
5 3 l 5 ]4. 
Plot·ence . . . .. .... .. .. . ......... ... . . .... . 1 4 1 g 
G orgetown .... . . ............. . ... . . . ... . 3 9 6 11 
Greenville .... ..................... .. .. . . 8 5 11 4 9 
G t·een wood . . .. .. .. .. .. .. . .. .......... .. 4 4 1 3 12 
I [amp ton .................. . .. . . ....... . . g 1 5 
!-l orry . ........................ . .. . .... . . 5 3 1 9 
Ke rshaw .. .. .. .......... . .. . .. . ...... . .. . :2 1 6 9 
Lancaster . . . . ... . .. .. .... . ........ . . . ... . 4 9 6 13 
La urens .......... .. .•... .. ........ . ..... 6 5 3 1 15 
Lee . .. .. . . .. .... .... ............... . .... . 4· 1 l l 7 
L exi ngton ........ .. ......... .. ..... .... . g 1 5 1 9 
;\1 arion ................................. . 5 3 JO 4 _iJ 
Marlboro . ...... . ...... . . . . .......... . ... . 3 3 g 9 10 
~e\\'berry . ... .... . . . ............. . . . ... . . 3 5 4 6 l 
Oeonee .................................. . 6 1 4 11 
Omngeburg ................ . ............ . 
Pie kens ................ . . .. ... . ......... . 
g 7 1 3 13 
5 3 8 
Hichl a ncJ ............... .. .. .. ...... . .. , . . 13 19 6 15 53 
Sa luda .. . ........... . ................... . l ll l 6 
Spartanburg ...... . ............ . ........ . JO 5 14 5 34 
. 'ttmter .. .. .... . ....... . ....... . ...... . . . 3 9 3 8 23 
l nion ................. . ... . .... .. . . . ... . 5 l 4 10 
Willia msh ut·g ..................... .. ... .. 
Yo rk .... . . .. ... . . . . . .............. . . . .. . 
3 l 5 ll 
5 5 4 5 19 
T tal . . ........................ . ...... ~~ J 54 1 J 55 140 157 606 
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T .\ BLE No. 6- HESJDENCES OF PATIENTS PHESE IT. 
MALE~ PEl\IAI .. ES 
CouNTIES. 
AbbcYille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 10 35 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 9 8 40 
A ncler ·on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 ~5 6 62 
Bambe1·g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 1 9 
Barnwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 8 11 41 
Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 8 21 
Berkeley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 18 
Calhonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
harlcston . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 31 24 43 33 131 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 2 12 
Chester . . . ................. .. .. ......... ·1 8 6 10 11 35 
Che.> tcrn Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 8 3 20 
Clarendon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 11 .S 13 5 34 
Culleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10 14 .S 42 
D a rlingt on . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 11 11 3'7 
Dorchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3 14 
E d gefield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 9 32 
Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 3 11 2·'t 
F lor ence . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 8 4 26 
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 7 21 
Gr<'enville . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 22 3 8 76 
Greenwood . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7 9 6 5 27 
Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 13 5 25 
H ony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 H .S 28 
Ker shaw . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5 5 5 6 21 
Lancaste r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 10 4 25 
Laurens . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 16 3 4·2 
Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 6 
Lexington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7 1 13 4 25 
]\!ar ion . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 7 8 17 8 40 
l\la rlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 15 5 31 
"T ewben y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 13 10 34 
Oconee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 19 3 37 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 - Hl 10 12 36 
Pickens . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 12 25 
Hichla ncl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 19 35 19 30 103 
Saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 7 1 13 
Sparta nburg . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 29 14 34 13 83 
Sumter . .... .. .... . . .... . , . . . . . . . . . . . . . . . 5 11 14 6 36 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 17 4 30 
William burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 4 3 19 
Yorl . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 12 11 9 11 43 
. I I I I 
Total .................... . .... .. ...... ~,~~~~--:;~~~~ 
I 
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~Lu.E3--~-F~::~ --
rc -;: 1 ~ , ~ 5 ~02 ..c 0 f'- 0 --------4,.:.."----'-:-:'.,.,----;--- ~ ____ _:__ _ u __ l_::_ 
Under 10 year .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 1 
0\·e r· 10 and under 1a r rs... . . . .. . . . . . . . 4. 3 3 10 
Over 15 and under 5:!0 y rs .. .. ... -.... .... 6 13 12 39 
Over- 20 and under 30 ~·ea . . . . . 32 4:2 35 <1·1 153 
Over 30 and under ·1·0 vears............... . 4·!1 32 31 ,~7 159 
(her 40 and under 50 )•ears. . . . . . . . . . . . . . . . 20 96 33 23 10:2 
Ove r· 50 and under 60 years. . ..... . ... . .... 29 8 16 11 64 
Ove r· 60 and under· 70 years . . . . . . . . . . . . . . . . l !l 18 8 ] 2 51 
Over 70 and und r 80 \•ear ............... ·I 6 6 5 :2 19 
Over 0 and under 100· yeat·s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 9 
Total .... . .............. ... ......... :~~~-;:-~~~---:;~~ 
TABLE ADl\JITTED DUR-
3 ~ ~ ~ ~ 
...= 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 ._, 
------: ...... ------------:--,... __ .,._u _ _ ;:::. __ __ u_1_~_ 
0 
Single . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Mar·ried.. .. .. ..... .. .. .. .. .. ... .. .. .. . . .. 6 
" ' idowed . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
nknown ........................... . ... ·I 10 
T otal ..............•... . ... .. ......... ~~-: 
65:! 53 
5·~ 67 
11 19 
9 1 1-:-1--: I 
I I 
39 220 
68 257 
-6 66 
24 63 
15-;,. 606 
I 
TABLE No. 9- KUl\.lBER OF ATTACK PRIOR TO EK'l'E lUKG THE 
HOSPITAL. 
~fAI.E3 Ft: ::\TALE S 
'0 '0 
~ t: B "' ~ ,_ 
..<: 
0 
..<: 
0 ~ ~ 0 ~ 0 u E-< 
Fir t attack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 104 9 106 
econd 11ttack . .. .. • . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 5 9 1 1 28 
Third a ttaeak .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 7 1 5 2 15 
F ourth a ttack .. . .. .. .. .. .... .. .. .. . • .. .. .. 2 2 1 5 
~'ifth a ttack .............................. , 1 1 1 4 
nknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 40 27 <J.O H 
Total .... ...... · .. ...... ..... .......... ··1--::-1-:-1~1---:;~ 
4G 
T ABL E No. 10-0CCUP ATIONS OF PATIENTS A D MITTE D D U R.l NG 
YEAR. 
MALES 
l~arrner .. .. ... . .. . ..... . . . ............ . . . 52 23 
L aborer . . .. . . ... .. ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . • . 16 76 
H ousekeeper . . . . .•.. . ....... . . . ... . ...... 
Domest ic .... . . ... . .. . . ............• .. •.• 9 
Mill operati ve . ... .. . . . .. .. . .... . ... . .... . 17 
Laund ress ...... . .. .. . .... .... ........... . 
Cook .......... . . .... . .... . .... . .... . . . . . 
Barbe•· .. . . ... . .. . . ......... . ... . ..... . .. . 1 2 
Blacksmith ...... . ..... . .... . .. . .... . . . . . . 2 1 
Carp nter .. . . ... .. . .. . ....... . ........ . . . 3 4 
L umberman . . .... . . ......... .. ...... . ... . g 
P r in ter ...... . . . ... . .... . ... . ...... . .. . • . 4 
P a inter .......... . ... .. . . .... . .. . .. . ... . . 1 
Dru ggist ..... . ............ . .. . .... . .... . . 1 
Telegraph operator .. . ... . . . .•.. . ..... . . . . 1 
vVatchman .. .. .... ..... ................ .. 1 
Rail t·oacl employee ..... . . . . . . .. ....... . . . . 2 
D rummer ........ . ... . .... . ......... . ... . 1 
Clerk .. . .... ... ............ .. .. .. ....... . 10 
.:'11errhant ... . ... .. .... . . . . . . . .. . . ........ J 4 1 
Student ... • . ....... . . ..... . . . ... ... ... . . ·I 
Teac·her ....... . .......... . .. .. ...... .... . 
2 
\ .... ~. 1 
Physic ia.n ......•.•.•....... . . ..... . ..•• . . 3 
Preacher ..... .. . . ....... . . . ......... . ... . z 1 
~yen digge1· ...... . .................. .... . 
I a d or . ... . ............... . ............ . . . 
1 
l 
l .. a\Vj'er . . .......... . .............. . ..... . 
Seamst ress . .. ... .... ......... . ..... . .... . 
Nurse . ......... . ... . ..... .. .. . ..... . . .•.. 
Flori t . . . ...... .. ... ...... .. .. . . ... . ... . . 
E ngineer . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 1 
Reportcl' . . . ........ . .. . . . . .. . .... . . · · · · .. \ 1 1 .... .. 
FEMA LES 
73 
5 
6 
1 
1 
1 
4 
...... 1' 
. ... .. 
• ..... J 
1 
3 
75 
14·4 
100 
1'i 
23 
8 
12 
3 
3 
7 
2 
5 
1 
] 
1 
1 
2 
l 
11 
,'; 
5 
8 
3 
3 
] 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 Restau rant-keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , 1 
No occupation .. .. .. . . ....... . .. . ......... , 16 - 13 31 18 78 
Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I 24 13 94 ' 7l 
Total .. . . .. .. . .... ... . . . .. . . . . . . .... . . r~:r-~:-~-:;~~~~ 
47 
T ABLE No. ll- D RATION OF l l\'S.\ NITY PRIOR TO Dl\Il ION. 
l\f.\ LES Ft~>'lAT.ES 
'0 
"' " " B " "' :-;:: 0 .... g 0 ~ 0 ..c 0 > 0 ...- E-< 
Under one month .................. .. .. ... 34 61 95 5 178 
Ovrr l and under 3 mon ths .... ... . ........ 99 8 19 )6 65 
Over 3 a nd under 6 months ............. . . . 13 10 15 16 5~ 
0\'CI' 6 a.ncl under !) monlhs ..... . ...... . .. . 16 5 9 5 3.5 Q,·er 9 and under 1~ month ..... . ........ . 8 9 7 16 40 O ve r 1- a nd under 1 months ........ .. .... 6 3 9 go 
Over l months a nd under 2 years .......... 5 4 6 23 Over J and under -~ rear .. . . ····· ......... 7 6 7 4 2·1 Over 4 and under 8 years .. . ............ . .. 4 g 6 3 15 Over 8 and under li.! yea1· ................. 4 3 2 3 1~ Over )9 and under 
- '1 years .. .. .... .. ...... 5 5 5 1 16 Unknown ... .... .... ... ... .... . ........ 30 39 30 N5 1!H 
________ I_ 
T otal .... ... ............... ... , ...... . . -1 15411551140 157 ~ 606 
43 
TABLE Ko. 12- A LLEGED CAUSE OF I NSANITY TO THOSE AD-
MITTE D DUlU NG YEAR. 
nr"' LE9 F IDIALES 
'0 '0 
B " B 
<l) ..., 
'"' " ~ ~ 0 t= 0 0 0 0 u ;:;: u :-< 
MORAL. I 
Religion .. ...... :I 5 8 5 10 98 Disappointment in love ... 1 1 2 
Financial rnbarrassrnent . . I l 1 
. Family affliction .. ... 1 2 8 3 14 
Domestic worry .. . . .. 6 6 7 11 30 
PlLYSlCA J~ . 
Overw01·k .. .. 6 1 g 2 11 
Over turly .. ... .. 1 1 1 5 
Paralysis .. . . . . 1 3 
Ill health ... ... . .. . . 91 6 3~ 91 so 
l\lasterbation .. .. 6 1 7 
Trauma .. .. 7 5 1 
I 
13 
Climateric .. ... . .. 2 
l:terine disease .. .. . .. I 4 6 
Puerperal .. .. .. . . 1 1 
Typhoid fever ... .. .. l 9 3 
Syphili · .. .. 3 1 4 
Sunstroke .. .. 1 1 
HereditY. .. .. 10 12 15 45 
Congeniht! .. .. . . .. 3 4 4 1 12 
. Fpilepsy ... . .. .. .. 10 7 6 4 27 
Senllitv .. ... .. 3 3 6 9 14 
l\leningitis .. 1 1 
Pellagra .. .. .. 9 2 <}, 
ToXJc. 
·whiskey .. .. . .. .. 17, 4 1 1 23 
l\'lorphine .. .. .. 6 4 1 11 
Unknown .. 43 93 38 84 258 
I 
Total .. .. 
·I 154 I 155 I 140 I 157 606 -
-W 
TABLE No. 13- FOHM OF H\"SANITY OF THOSE ADMITTED DUHING 
THE YEAR. 
MAT.EII 
Melancholia- Acute . . . ........... . ...... . 
Recurrent ..... ............. . 
Hypochondria . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chronk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Iania-Acutc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Recul'l'ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Chronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Puerperal insanity ... .... ..•... ... ........ \ .. .. . . 
Moral ~nsm~ity ...... . .......................... .. 
H ystencal 1nsamty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Syphilitic insanity ................... . .... -~ 1 
___l?.ellagr?us_ in aruty ............. . ............... . 
ParalytiC m amty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Senile insanity ....... . .. . ................ . 
Paranoia..................... .......... . . . 3 
Hebephren ia ............................ . 
Tcnninal dementia ........ . ............ . . . 
General pttralysis ............ . . _ .. . .... . . . 
Toxic- W"hiskey . .............. . ....... . . . 
:tvJorphine ....................... . . 
Epilepsy .. . ............................. . . 
Chorea . .............. . .. . .. .. ........... . 
Exophthalm ic goitre ...................... . 
Im becil ity ........................ . ...... . 
i~~L~~n;tic ·. ·.·:::::::::::: : ::::::::::::::::: 
Depl'i v11tion ........... . ................. . 
D ead when received .............. , .. . .... . 
Not insane . .................. ...... ..... . 
725 
4 
19 
7 
12 
4 
1 
6 
'B 
.... 
0 
8 
14 
1 
1 
58 
13 
13 
2 
:i 
11 
14 
4 
4 
9 
6 
4· 
F'E.MALES 
'"d 
., 
"' <J .... ;Q ..8 
~ 0 C) 
6 S3 
5 2 
4 
11 38 
9 6 
1 3 
2 
8 2 
1 3 
,12 28 
7 9 
9 4 
5 
722 9 
2 3 
1 
4 1 
10 9 
1 
1 
2 
10 1 
1 1 
1 
8 2 
Total ...... , .... . ..... . . . ..... . .... , .. ·1 15411551140 157 
'"' < !-< 
0 
f:-< 
79 
8 
)J 
6 
1~6 
35 
15 
4 
2 
11 
5 
42 
7 
35 
16 
5 
70 
13 
24 
1~ 
40 
1 
l 
8 
19 
1 
2 
1 
16 
606 
50 
TABLE ' o. 1 FORM OF J SA lTY OF THOSE WHO RECOVERED 
DURING YEAR. 
FE:)Iz\L.ES 
"0 "0 
l 
., .., B "' .... .... ... ... < :c 0 
-5 0 "' > 8 8 };; .- !$" 
'"" 
Mania-Acute ........................ . .. . 
R ecurrent . . 00 00 00 00 00 00 00 00 .... .. 
Melancholia- Acute ... ... ... . .. . .. ... .... . 
3 
0 .. ~~. 1 3 13 32 1 3 2 6 
3 2 5 8 1 
Hypochondria ............. ....... .. ..... . 1 1 
eu rasthenia . . . ...... . . . ...... . ......... . 2 2 
Hysteria .. , .... . . .. .. . .. . . , .... ...... ... . 1 1 2 
Toxic- Whiskey .... . ..... .. ....... . ..... . 4 1 6 
Morphine .... ..... .... . .. .. . .. ... . 2 2 4 
Tota l .... ... ..... . .................... ·I 14 I 16 1 18 23 71 
TABLE No. 15- DURATION• OF HOSPITAL TREATMENT OF THOSE 
WHO RECOVERE D DURING THE YEAR. 
M Al .ES 
"0 ot; 
., B .., ... ... .... ~ 0 ..c 0 8 ;:: 0 0 C) E-< 
I 
Over 1 and under 3 months ............... . 2 3 7 20 
Over 3 and under 6 months... .. .......... . 2 14 11 5 32 
Over 6 and under 9 months . . ...... . ...... . 1 3 4 
Over 9 and under 12 months ... .. ... . . . . . . . 4 1 1 6 
Over 1 and under 2 years . .. .. . ..... . .. . .. . 
Over 2 and under 3 years . ........ ........ . 
1 5 6 
1 2 3 
Total .. 00 ........ 00 ... 00 .. 00 00 • .'oo 00 .. ·I 14 1 _ 16 1 1 I 231 71 
51 
TABLE o. 16-CAUSG OF DEATH OF 'l'HOSE WHO DIED DUR ING 
THE YEAR. 
Acute mania, exhau stion .. . ..... ..... .••... \ 
Acute mela ncholia ........ . . .. . .. .... . ... . 
- Pellagrous insanity . .... .. . ... .. . .. . . . ...•. 
Epilepsy .. ... .. .. .. . . .... . ... ...... .... . 
Status epilcpticu .... .......... . .. ... .... . 
Senility . . . ... ....... ............... ..... . 
Gene ra l paralysis ... . . .. .... . .. .. . . .. .... . 
Cerebral hemorrhage ... . .... . ...... . .. ... . 
L aGrippe ........ ....... . . . .. .. . .. .. . .. . . 
Dia rrhcea ....... ........... . .... .. .. .... . 
Septicremia . . .... . ... .. .. .. . ... ....... .. . 
Gene t·al t uberculosis . .. .. . . ..... .... ...... . 
Intestinal tuberculo is ... .... . . . .. . ....... . 
Pulmonary tuberculosis . . ... . .. • . .. .• . ...... 
Syphilis . .... . .... . . .. ... ..... ... .. .... . . . 
Cardiac disease ............. . . . ..... . .... . 
Oedema of Jun.,. · .. . ..... . .... .. ... ...... . . 
N ephritis . . .. .. .. ....... ..... . .. . ... ... . . 
A rterio capillary fibrosis ... ..... .. . . ... . . . . 
Carcinoma .. .. . ... . ... ... ............... . 
Gastritis . . . .... . . . . .. .. .......... . . .. . . . . 
Intestinal obstruction ............ . .. ...... . 
A sphyxia . ......... .... . ... ....... .. . . . . . 
Perica rditi s ..... .... . . . . ... .... . ........ . 
R et:eived d ead ..... . ... ........ . . .. ... . . . . 
T ubercu la r menin gitis ............ . ....... . 
4 
1 
4 
7 
4 
5 
3 
9 
4 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
Atwerism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
4 
1 
3 
7 
1 
8 
3 
1 
6 
3 
1 
15 
1 
1 
11 
1 
FEMAI.E8 
4 
3 
4 
10 
g 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
g 
1 
1 
'"0 
., 
... 
0 
8 
5 
g 
96 
5 
7 
7 
g 
1 
g 
19 
19 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
Cin:ho is of liver ........ .. .......... .. ... 
1
.. . .. . 9 . ..... 1 
Deltnum tremen .......... .. ... : .. .. .. .. . 1 .... "I 
13 
7 
33 
90 
1 
39 
16 
9 
9 
g 
4 
97 
5 
99 
9 
6 
1 
16 
4 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
g 
1 
9 
1 
Total . . . . ... ... .. ... ....... ............ ) 451 69 1 341 103 1 951 
52 
TABU~ No. 17- DURA'l'IO OF 1 rsA TrY OF THOSE WHO DIED 
D RING YEAR. 
Under 3 month ............... ... .. .... . . 
Over 3 and under 6 months . ............. . . 
Over 6 and under 1g month ........... .. . . 
Over 1 and under g years .......... . .... .. . 
Over 2 and under 6 years .... . ........ . ...• 
Ove t· 6 and under 12 years ......•.... . . .. .. 
Over 1g and under go years .......... .. ... . 
Ovet· go and under 4·0 years ...... ... ...... . 
Unknown . .......... . . ............. ... .. . 
Tota l .. ....... . ....... . .......... .... . ~\ 
I 
TABLE Ko. 18-D 
3 
5 
3 
1 
5 
6 
6 
3 
13 
45 I 
I 
'tl 
"' ... 0 
0 
u 
6 
5 
8 
11 
9 
9 
5 
16 
69 1 
MALES 
Under !l! days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Under 2 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Over 2 weeks and under 1 month. . . . . . . . . . . 3 
Over 1 and under g months....... . ........ 4 
Over 2 and under 3 mon ths................ 3 
Over 3 and under 6 mouths... .... ..... .... 5 
Over 6 a nd under 1g months. . . . . . . . . . . . . . . 6 
Over 1 and under 2 year·s.................. 6 
Over 2 and under 5 yeat·s.......... .... . ... 6 
Over 5 and under 12 years. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Over 12 and under 20 years. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Over 20 a nd under 40 years. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tota l ............. . . ... .... .....•.... . ·I 451 
il 
... 
0 
8 
5 
6 
9 
6 
10 
9 ] g 
6 
5 
1 
1 
4 
3 
4 
6 
5 
3 
1 
7 
'tl 
<.> 
... 
0 
0 
u 
4 
15 
13 
14 
10 
10 
3 
6 
g8 
103 
]4, 
29 
g7 
so 
30 
30 
17 
10 
64 
251 
THOSE WHO 
3 
3 
6 
5 
g 
6 
4 
2 
g 
1 
'tl 
"' ... 0 
0 
u 
9 
9 
11 
4 
14 
1 
15 
1# 
6 
9 
3 
I 
1 
20 
20 
24 
19 34 
35 
39 
2 
16 
7 
7 
34 1~1 251 
I 
53 
List of Graduates, Training School for Nurses, State Hos-
pital for the Insane, Columbia, S. C. 
:.L'j 
1 93. 
Miss }ranees . Irwin. 
Miss usan E. P itts. 
Mis Addie Med lin. 
Miss Fannie E . Ferrell. 
Miss nnie G. Devlin. 
Miss Helen Burr. 
Mis Fannie Sloan. 
189-t. 
l\Jis W. E lla Quarle . 
Miss Alice Hendrix. r, 
Mi Anna Burn . 
Mr . E lli e Turner. 
1 95. 
l\Iiss Ella Joyner. 
Mis Annie Coleman. 
Miss E lla Trotter. 
Miss Ellie Wilson. 
Mis Alice Ros . 
1 9G. 
Miss ora Burns. 
1iss Emma Mim . 
Miss E lit Ienry. 
Miss M·a ttie Crowell. 
1897. 
1is Nellie Hobos. 
Mi Lula Edward . 
Ii E telle Harvill. / 
Miss Lena Robi/_son. J 
Mi Eunice McConnell. 
Mi Minnie r.Iims. 
Willie R. teele. 
Horten e Long. 
l\Iay Smith. 
I 
z l lJ4 
1898. -~~ Miss Viola C~sart. Miss Mary Morri . "" , , 
Miss Lizzi e Edwards. \ t ,, ~ 
Miss Lizzie H arvin. ' 'l 11\.o,. 
Mrs. Alice Harden. 
Miss Mary DuBard . 
1899. 
Mi ss Judith E . H offman. 
Mi s Adele Pin!lkney. 
Miss Annie Cannon. 
r iss Agnes Garri on. g Mi s Carrie Taylqr. k Miss Laura McEacbern. 
1900. 
Mis Lula Kinard. 
Miss Maude Grubb . 
f' Miss Minnie Gramling. Miss Belle William . 
1901.. 
Miss Lidie Blakeley. 
Mi ss Fannie T empleton . 
. 
. 1902. 
Mi Carrie Mitchell. 
~ Miss .Alice Bryson. Mi izzie Lawhon. 
1903. 
Miss Zell Blakeley. 
Mis Be sie \iValker . 
Miss Lily H offman . 
1904. 
Mi ss E va McFadden. 
Mi s Annie Belle Rawl . ,, II 
Miss Willie \iValker. 
Mi s Lilly Hairston. 
Mi s N annie Youngblood. 
~ 
s-
3 
3 
T otal 66. 
55 
1905. 
Miss Lillian bney. 
Miss Kati e ~1. 
190 . 
Miss Mary Richard on. 
M iss Alice Bailey. 
Mi s Susie Sanders. 
190 . 
Miss Docia Connell. 
Miss Minnie Caskey. 
Miss Minnie tephenson. 
I t 
If 
